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Dağıtım başlıyor
9 ve 10. ciltlerin dağıtımı tüm Türkiye'de 
23 Nisan 1993 Cuma günü başlayacak, 
ciltleri alacağınız adresler aynı gün 
yayımlanacaktır.
9 VE 10. CİLTLER İÇİN 
YEDEK KUPON 3. SAYFADA
Akbuut
Demirel'in Cumhurbaşkanlığı kesinleştikten sonra gözler yeni başbakana çevrileli. DYP ve 
SHP'de, yine ‘Akbulut’ tipi bir başbakan bulmaması için Demirel üzerinde baskılar yoğunlaştı..
İLK TEPKİ DYP Manisa Milletvekili Tevfik Diker, “Bü­
yük Kongre elbette kolay kolay bir Demirel bulamaz. 
Ama DYP'nin hem tabanının, hem de kongresinin bir 
Akbulut çıkarmayacağına eminim" diye konuştu.
ÇİLLER İN SIKINTISI Başbakan adayları arasında 
bulunan Ç ille r, m ille tvekille rine “Sayın Dem irel'in 
etrafını sarm ışlar, nefes aldırmıyorlar. Kimseyi de 
yanına yanaştırmıyorlar” diyerek tepki gösterdi.
YERİ DOLDURULAMAZ İsmet Sezgin, “Başba- 
kan'ın yerinin doldurulacağını sanmıyorum. Bu biri­
kim, deneyim, hız ve formasyonun bir kişi üzerinde 
bulunabilmesi mümkün değil. Bu makam boş da kal­
maz. Değerli arkadaşlarımız var" dedi. •  31. sayfada
1 Cindoruk
Çağlar savaşı
•  D em ire l'in  Çankaya'ya çıkması kesinleşince, 
DYP'de Cindoruk ile Çağlar arasında Genel Baş­
kanlık savaşı başladı. Çağlar'ın Başbakanlığa 
ısınma turlarına başlaması, partide sorun yarattı.
•  Bazı m illetvekilleri, “Cavit Çağlar olur ama, so­
nuçta DYP kalmaz" görüşünü savunurken, Hüsa­
mettin Cindoruk'un bütünleştirici bir isim olabile­
ceği öne sürülüyor. Çağlar ekibinde ise Cindo- 
ruk'a büyük tepki var. •  Yazısı 31. sayfada
| Demirel: Cuma ] 
günü konuşacağım
•  Demirel, bundan sonra ne olacağı konusundaki 
görüşlerini cuma günü yapılacak DYP Gru­
bu’nda açıklayacağını söyledi. Demirel, tüm DYP 
milletvekillerini toplantıya çağırdı. •  31. sayfada
Koalisyon 
çatırdıyor
^•S H P ye göre, Süleyman Demirel'in Köş­
ke çıkması halinde koalisyonun deva­
mı zorlaşacak. SHP kurmayları, Demi- 
rel'in yerine bırakacağı Başbakan adayı ile koalis­
yonu yürütme formülleri arıyor. Bu adayın, toplu­
mun kabul edeceği bir kişi olması şartı koşuluyor, 
ı SHP'nin, Demirel'in Cumhurbaşkanlığı için getirdi­
ği koşullar, DYP'Iİ bakan ve milletvekillerini kızdır­
dı. DYP'liler ortaktan şart istemiyor. •  31. sayfada
POLİTİKA
Ertuğrul OZKOK
Ozal'ın pilotları anlatıyor
Önceki akşam televizyonda yapılan açıkotu­
rumdan sonra aldığım çok sayıda telefondan en 
anlamlısı, başbakanlığı sırasında Özal'ın heli­
kopterini kullanan pilotiarınki oluyor. Özal'ın pi­
lotları, Türk siyasi tarihine “Tişörtle birlik denet­
leme" olarak geçen olayın gerçek yüzünü anla­
tıyorlar. Bunu anlatmanın b ir vicdan borcu oldu­
ğunu söylüyorlar. Nedir bu, Özal'ı bazılarının 
hedef tahtası haline getiren olayın gerçek yüzü.
•  Yazısı 33. sayfada
BBC
W elco m e
Başvuru formu
15. sayfada
M i DÜNKÜ HÜRRİYET
440.223 - İstanbul M atbaası nda
208.781 -  Ankara  
203.074 - İzm ir 
100.977 -  Adana  
46.508 -  Erzurum  
174.257 - Frankfurt
1.173.820 - Adet basılmıştır.
FİYATI 6000 LİRA
GÜNÜN YAZISI
O k ta y  EKŞİ
Fikir jimnastiği...
BİZ, işlerin karışık olduğunu yani herkesin sıkıntıya girdiğini dün bu sütunda yazarken galiba sadece gö­
zümüzün ucuna takılanlarla yetinmişiz. Biraz daha ya­
kından bakınca, gerçekten merhum Turgut Özal’ın gide­
rayak herkesin iki ayağını bir pabuç içine soktuğu daha 
iyi görülüyor.
Sebep açık... Ayağına kadar gelmiş bir Cumhurbaş­
kanlığını başka birine bırakmaya -haklı olarak- Demi- 
rel1 in gönlü elvermiyor.
Evet ama... Kendisi Cumhurbaşkanı olursa -hadi kabi­
nenin düşmesini önemsemeyin- DYP ne olacak, yanıt 
bulamıyor.
Ö Z A L , B U G Ü N  B A Ş K E N T  E  V E D A  E D İY O R
/ •  33. sayfada
...Ve son
yolculuk
başladı
•  SAYGI GEÇİŞİ Cumhurbaşkanı Turgut Özal, dün gözyaşları arasında 
son yolculuğuna başladı. Özal'ın, TBMM'deki katafalka yerleştirilen 
naaşı önünden bütün devlet erkânı ve yurttaşlar saygı geçişi yaptı.
İLK NÖBET Cumhurbaşkanı
Özal'ın atlas bayrağa sarılı ta­
butu GATA'dan TBMM'ye getiri­
lirken, korteji helikopterler izle­
di. Özal'ın naaşı başındaki ilk 
saygı nöbetini, oğulları Ahmet 
ve Efe Özal tuttu. •  35. sayfada
SEMRA HANIM İN HIÇKIRIKLARI
Eşinin ölümünden bugüne kadar geçen 
sürede metanetini hep koruyan Semra 
Özal, Meclis te 40 yıllık hayat arkadaşı 
için yapılan son saygı töreninde artık  
dayanamadı.. Perişan durumdaki Zey 
nep, hıçkırıklarla sarsılan annesinin el 
lerine sıkı sıkı sarılarak destek olmaya 
çalıştı. Anne-kızın hali, yürekleri sızlat 
tı. Ahmet ve Efe ise, gözyaşlarını kara 
gözlükleri ile gizlemeye çalıştılar.
Batı, Ozal'a ayıp etti
Ozal, son 
kez Meclis te
•  Dün, Meclis'in her ye­
rinde Özal vardı. Her­
kesin tek konuştuğu 
yine oydu. Turgut Özal 
yarın toprağa verili­
yor. Türkiye'nin gün­
demi yine değişiyor: 
ISTuncu Cumhurbaşka­
nı Demirel olursa 
başbakanı kim ola­
cak? Koalisyon bozu­
lacak mı? Inönü'süz 
bir DYP-SHP hüküme­
ti mi oluşturulacak?..
► DYP, ANAP destekli 
ve erken seçim şartlı 
bir azınlık hükümeti 
mi kuracak?.. Yaşar­
ken gündemi değiştir­
mekle ünlü Özal, ölü­
mü ile de bunu yaptı...
•  Yazısı 35. sayfada
Emin ÖZGÖNÜL
İstanbul
Özal'a
hazırlanıyor
•  Hürriyet İstanbul'da
Başkentte 
saygı seli
•  Son sayfada
Sağlığında Özal'a övgüler yağdıran ve en büyük mütte­
fik olarak İlan eden Batı ülkelerinden cenaze törenine 
sadece Almanya Devlet Başkanı VVeizsaecker katılıyor.
■ * •  Körfez krizinde Özal'a “ar-
Turgut Ozal 
ölm eyebilirdi
•  Uzmanlar, Köşkle araçlarla dona­
tılmış özel bir oda ve nöbetleşe 
doktorlar olsaydı, Özal kurtarılabi­
lirdi’ diyorlar. İÜ. Rektörü Prof. Dr.
Demiroğlu, “Elektroşok ve oksijen 
bombası kullanılsaydı, durum baş­
ka olabilirdi" dedi. •  34. sayfada
kadaşım” diyen Bush da, 
Clinton'ın ısrarına rağmen 
gelmekten vazgeçti. ABD, 
törene Dışişleri Müste­
şarı düzeyinde katılıyor...
•  Törende Ermenistan'ı 
Devlet Başkanı Levon Ter 
Petrosyan temsil edecek. 
Törene katılacak yabancı 
devlet ve hükümet baş- 
kanları Ankara'ya gelme­
ye başladı. •  33. sayfada
O Z A L  A N L A T I Y O R  3
Kayahan ı beğeniyorum
Her tü r müziği seviyorum ve dinliyorum . Kayahan'ı çok beğe­
niyorum . Hem müziği, hem yorum u, hem de sözleri güzel.
HIZ MERAKI Hızlı araba kullanı­
rım. Her şeyin hızlısını severim. 
ABD'de de süratli kullanırdım.
BİLGİSAYAR Bazen beş-altı sa­
at çalışıyorum, içinde bilgi var, 
ilim var. Yeni olan her şey var.
YANLIŞ ÂDET Türkiye'de uygu­
lanan yanlış bir âdet var. Lider­
ler normal yolla değişmiyor.
CUMHURBAŞKANLIĞI Benden 
önce dört emekli general ta­
rafından alınmış. •  9. sayfada
■ ■ ■ -m  ¡ O ' - r r  - r n n r i l  Cumhurbaşkanı. Turgut Özal' aktı. Binlerce kişi; genci, yaşlısı, çocuğu, Türkiye'nin 8. 
l Y l t L L l O  İ t  l U n t l l  ın naaşmın TBMM'ye getirile- Cumhurbaşkanı Turgut Ozal'ın önünde saygıyla eğildi. Ozal'a 
rek katafalka konulmasından sonra, kalabalıklar Meclis'e sevgi, metrelerce uzunluğunda insan kuyruğuna dönüştü.
(Fotoğraflar: Ümit TURPÇU, Sapf ÖZÇOBAN, Şaban SEVİNÇ, Selçuk ŞENYÜZ, Ömer TEKDAL)____________
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Köşk senaryoları
■  CUMHURBAŞKANI Turgut Ö z a l'ın  vefatı, 
bugüne kadar h iç düşünülmeyen sorunları da  beraberinde 
getird i. Bütün pa rtile r, Çankaya Köşkü'ne kim in çıkacağı 
konusunda senaryolar ya z ıyo rla r
ONUNCU KÖY
Yolsuzluk dosyaları
■  C UM H UR B AŞKA NININ  vefatıyla b irlik te  
gündem deki yolsuzluk dosya ları‘hasıraltı ed iliverd i. 
Başta ilksan o lm ak üzere tüm dosya lar ve id d ia la r
unutulmuş görünüyor...
OLUR-OLMAZ...
NKARA kaynıyor... Gözyaşı, fatiha duaları,
Çankaya'daki koltuk... Birbirine karışmış du- 
■ rumda...
“Acaba kim olur?...”
“Olmaz canım...”
“Olur olur... Olmaz diye bir şey yok...”
“Peki olursa iyi olur mu?...”
“İyi de olur, kötü de olur... Olması olmama­
sına göre daha iyi... Ama olmazsa da olur, ol­
sa da olur...”
“Bence olmalı... Olmazsa olmaz... Yani o 
olmazsa kim olacak?...”
★ ★ ★  *
Olacaklara bakın siz... ,
Eğer Demirel kafasına Çankaya'ya çıkmayı koy­
duysa, bu cumhurbaşkanlığı değil, başbakanlık seçi­
mi olacak...
Gerçi henüz resmi hiçbir şey yok...
Süleyman Bey, “Önce cenazemizi kaldıra­
lım” diyor...
Ancak önceki gece ANAP'ta Mesut Yılmaz a çok 
yakın bir eski bakanla konuştum, “Demirel'in öncü­
leri bize geldi (Bizim beyefendi cumhurbaşkanı olmak 
isterse, buna ne dersiniz?) diye sordular” dedi...
Yani pazarlıklar resmen olmasa da başlamış du­
rumda...
ANAP ne,cevap vermiş:
“Aman çok iyi olur... Biz destekleriz...”
★ ★ ★
Bu cuma günü DYP grubu meseleyi görüşmek 
üzere toplantıya çağırıldı...
Hatırlarsanız rahmetli Özal da bir cuma günü 
ANAP grubunu toplamış “Cumhurbaşkanı olmam 
için ne dersiniz?” diye anket yaptırmış, sonra “İlla 
beni istiyorlar” diye Çankaya'ya çıkmıştı...
Anlatılanlara ,göre şimdi Süleyman îfey kendine 
bir Akbulut arıyor...
★ ★ ★
Peki Demirel olur mu?...
İşin ilginç yanı ANAP, Demirel'in cumhurbaşkanı 
olmasını istiyor... CHP de, İnönü'nün cumhurbaşka­
nı olmasını destekleyeceğini açıkladı...
Anlaşılan ANAP'lılar Demirel'den, sosyal demok­
ratlar ise İnönü'den kurtulmak istiyorlar... Herkes 
kurtulmak istediğini Çankaya'ya göndermek çabasın­
da...
Yani Çankaya'ya çıkacak olan “En çok istenen 
kişi” olmayacak...
“İstenmemek” de bir tür avantaj...
“Böyle demokrasi olur mu?” diyebilirsiniz...
Olmaz diye bir şey yok...
Herkül doktor
SEM PATİK  TAVIR LI Adana Devlet Hastanesinde görev yapan 
ve 7 yıldır vücut geliştirme sporuyla ilgilenen kadın doğum uz­
manı Dr. Öner Alp Cemiloğlu, hastanede “Herkül Doktor”.diye 
anılıyor... Doktor Cemiloğlu, 1.90 boyunda ve 110 kilo ağırlığın­
da. Hastanede sadece fiziğiyle değil, gerek hastalarına, gerek­
se personele karşı sempatik tavırlarıyla dikkati çekiyor.
ZARARSIZ HERKÜL Öner Alp Cemiloğlu 'nun güçlü pazulu ko­
lunun çevresi yarım metreyi geçiyor. “Herkül Doktor” vücut 
geliştirme sporunun fiziksel gücün yanında ruhsal disiplin de 
verdiğini söylüyor. 30 yaşındaki doktor için mesai arkadaşla­
rı, “En zararsız Herkül, doktor Öneridir. insan vücudunu iyi 
tanıdığı için bu sporu başarıyla yapıyor” diyor.
■  Adnan POYRAZ /  ADANA, (hha)
Müdür beyin makineleri
İLGİNÇ KOLEKSİYON Trabzon'da Devlet Sg işleri 22Yıci Bölge 
Müdürü Haşan Paçal, fotoğraf makineleri koleksiyonu yapıyor. 
Son 4 yılda çoğu antika 110 fotoğraf makinesini koleksiyonuna 
katmış. En değerli parçayı ise birkaç yıl önce 500 bin liraya al­
dığı el yapımı “Alfa” marka fotoğraf makinesi oluşturuyor.
GÜRBÜZ DOĞAN EKŞIOGLU
Kapaklar Ekşioğlu'ndan
UÇUNCU DEFA Gene bir Türk sanatçısı, ABD'nin en say­
gın dergilerinden The New Yorkeriın kapağını üçüncü 
defadır süslüyor. Gürbüz Doğan Ekşioğlu'nun çalışma­
sı, New Yorker'ın 22 M art 1993 sayısının kapağı seçildi. 
Dergi, 18 Ocak 1993 sayısında da Ekşioğlu'nun bir ça­
lışmasını kapak o la rak kullanm ıştı. Evli ve bir çocuk 
babası olan Gürbüz Doğan Ekşioğlu'nun eserlerin i Ba­
tıda birçok yayın organında görm ek mümkün..
ÖDÜL ZENGİNİ Gürbüz Doğan Ekşioğlu, 1954 doğumlu. 
M arm ara  Ü n ivers ites i Güzel S ana tla r Fakü ltes i'nde 
öğre tim  görevlis i o la rak çalışıyor. Bugüne kadar 18'i 
uluslararası, toplam  51 ödül alan Ekşioğlu, Türkiye'nin 
önem li sanat de rg ile rinden  G österi'de de uzun süre 
çalıştı. Ekşioğlu, 1984 yılı U luslararası Simavi Karikatür 
Yarışm ası'nda b irinc ilik , 1987'de şere f m ansiyonu ve 
1988 yılında ik incilik  ödülünü kazandı.
•aUKaNMIMMHI
Her
B ir BO SCH  
K a m p a n y a s ı
Bu kampanya sizi de bir BOSCH sahibi yapacak.
Size, son derece avantajlı ödeme koşullarıy­
la, dünyanın en iyi ev aletlerini sunuyoruz. 
Tüm ürün serimizin yer aldığı "Her Eve Bir 
Bosch" Kampanyası, son derece cazip ödeme 
şartlarıyla hazırlandı. Bu kampanya ile 
Bosch, yaşamınızın ayrılmaz bir parçası ve 
en iyi yardımcınız olacak.
Kampanyamızda çeşitli ödeme seçenekleri
Bosch, bulaşık makinesinde Calgonit kullanmanızı öneriyor.
var. Bütçenize en uygun seçeneği siz belirle­
yeceksiniz. Örneğin, ayda 820.000 liraya bir 
Bosch Buzdolabı, 725.000 liraya bir Bosch 
Bulaşık Makinesi, 695.000 liraya bir Bosch 
Çamaşır Makinesi sahibi olacaksınız. Diyelim 
ki, 11 aylık ödeme planını seçtiniz. Mart 
1994'te taksitleriniz bittiğinde, evinizdeki yeni 
Bosch'a artık öyle alışmış olacaksınız ki,
İleri teknoloji ile üretilen 
Bosch Ev Aletleri çevrenin 
dostudur.
onsuz nasıl yaşadığınıza şaşıracaksınız.
Bosch ev aletlerinin size sunduğu avantajlar 
sadece cazip ödeme şartlarından oluşmu­
yor. Üstün teknoloji ürünü olan Bosch'unuzun 
eneği tasarruf sistemiyle, suya ve elektriğe 
çok daha az para verdiğinizi göreceksiniz. Da­
hası, Bosch Bulaşık Makinesi aldığınızda, 
1 yıllık Calgonit deterjanınızı hediye olarak
alacaksınız. Bu kampanya, Bosch'la tanış­
manız için “sizin fırsatınız.“ olabilir. '93 baha­
rında, Bosch'un tüm dünyadaki kullanıcıları 
arasına siz de katılmak istiyorsanız, en yakın 
Bosch Yetkili Satıcısı’na uğrayın. Sizi de bir 
Bosch sahibi yapalım.
1 yıllık garanti ve servis güvencesi
BOSCH
*
-G A R İP  A M A  G E R Ç E K
Papağana ilkyardım Bir iftaiyeci yanında taşıdığı 
oksi|en aletiyle, 50 yaşındaki bir papağanın hayatını 
kurtardı. Londra'da bir evde çıkan yangında duman, 
kafesindeki papağanın boğulmasına neden oldu.
O lay yerine gelen itfaiyeci, oksijen aletini kullanarak 
papağanı yeniden hayata döndürdü.
Nüfus artısını frenledik
İRLEŞM İŞ
>  Milletler
Jr  Uluslararası
ri' J r  Nüfus Fonu, 
tarafından 
yapılan araştırmada, 
Türkiye'nin nüfus artış 
hızında azalma olduğu 
ortaya çıktı. Fon İcra 
Direktörü Dr. Nafis 
Sadık, Türkiye'nin 
1980'lerin başında yılda 
yüzde 2.5 olan nüfus 
artış hızının, 1990'larda 
yüzde 2 .2'ye düştüğünü 
söyledi.
B İRLEŞMİŞ Milletler Uluslararası Nüfus Fonu tarafından 
yapılan araştırmada, 
Türkiye’nin nüfus artış 
hızında azalma olduğu 
ortaya çıktı. Bu arada 
nüfus artış hızının 20 yıl 
içinde durdurulamaması 
halinde, dünyanın bir 
felakete sürükleneceği 
bildirildi.
BM Uluslararası Nüfus 
Fonu İcra Direktörü Dr. 
Nafis Sadık, Türkiye’nin 
1980’lerin başmda yılda 
yüzde 2.5 olan nüfus artış 
hızının, 1990’larda yüzde 
2.2’ye düştüğünü söyledi. 
Nafis Sadık, en yüksek 
nüfus artış hızının Afrika 
ülkelerinde yaşandığım, bu 
bölgede artışın yılda yüzde 
3 olduğunu belirterek, 
“Türkiye, iyi yola girdi. 
Ancak Türkiye, yine de 
nüfus artış hızı bakımından 
orta derecek ülkeler 
arasında” diye konuştu.
Birinci Uluslararası 
Nüfus Eğitimi ve Kalkınma 
Kongresi’nde açıklanan 
rapora göre Türkiye’de 
nüfus konusundaki 
durum, şöyle'.
E PE DURUM
• TÜRKIYE’de dakikada 
3 bebek doğuyor.
• TÜRKİYE nüfusunun 
1995’te 62.5 milyon,
2000 yılında 69.7 milyon 
olacağı tahmin edihyor.
• TURKİYE’de nüfusun 
üçte birinden fazlasını 
15 yaşından küçükler 
oluşturuyor.
• ÇALIŞMA çağındaki her 
100 kişi, 72 kişiye 
bakıyor.
• BUGÜN yüksek oranda 
olan çocuk nüfusu,
D Ü N Y A N I N  D U R U M U
BUGÜN 5 milyarı aşan 
dünya nüfusu,
2000 yılında 
6 milyar 
260 milyon 
olacak.
I  DÜNYA 
nüfusu 
dakikada 
10 bin, her gün 
250 bin, yılda 100 milyon 
artmakta.
I  DÜNYADA 1 milyar voksul,
800 milyon aç, 1 m ilyar da 
okuma yazma bilmeyen 
insan yaşıyor.
I  YERYÜZÜNDE 100 milyon 
kişi evsiz. Beş yaşın 
altında 150 milyon 
çocuğun da beslenme 
yetersizliği sorunu var
I  DÜNYADA 1 milyar 
700 milyon insan, 
temiz su bulma 
güçlüğü çekiyor.
I  DÜNYA nüfusu,
2025 yılında 
8.5 milyara 
ulaşacak.
■AFRİKA ülkeleri, 
yılda yüzde 
3'ün üzerinde 
nüfus artış 
hızıyla başı 
çekiyor.
i t e  -s ; . ■ r : . -  -
m  * « •
10- 20 yıl sonra 
doğurganlık çağına 
girecek,
• KADINLARIN yüzde 
94’ünün ilk evlilikleri 
devam ediyor. 
Kadınların yüzde 96’», 
erkeklerin yüzde 92.5’u, 
30 yaşma kadar 
evleniyor. Türkiye’de, 
ortalama ilk evlenme 
yaşı 18.2.
• DOĞURGANLIK
çağının sonuna gelmiş 
bir kadının 6 gebelik 
geçirmiş olduğu, 
yaklaşık 5 canlı doğum 
yaptığı görülmekte.
•  ARTAN nüfus, 
beraberinde felaket 
getiriyor: Yoksulluk ve 
açlık.
• AŞIRI nüfus, dünyanın ve 
ülkelerin ekonomik ve 
doğal dengelerini altüst 
ediyor. Yaşam kaynakları 
azalıyor, bunun sonucu 
olarak yeşil alanlar, 
ormanlar katlediliyor.
• YAŞAM alanlarının 
azalması, onların 
paylaşımı sorununu 
gündeme getiriyor. 
Özellikle Afrika ülkeleri
gibi gelişmekte olan 
ülkelerde görülen 
savaşlarm nedeni, bu 
paylaşım savaşları...
• ARTAN nüfusla birlikte 
hava kirliliği ortaya 
çıkıyor ve gezegenimizin 
oksijeni giderek azalıyor. 
Mavi gökyüzünün yerini 
gri dumanlar alıyor. 
Bunun sonucu birçok 
hastalık ortaya çılayor.
• NÜFUS artışının bir
sonucu da yasadışı 
olaylarm çoğalması ve 
insanlardaki ahlaki çöküş.
Erkek, kadın 
yönetici istemiyor
BAŞARILI yönetici kadınların, bulunduklan 
yere bilek gücüyle geldikleri, çevrelerinden 
destek görmedikleri belirlendi. Bu konuda 
yapılan araştırma, erkeklerin kadın tarafından 
yönetilmek istemediklerini ortaya çıkardı.
Y ÖNETİCİLİĞE yükselen başarılı iş kadınla­rından yüzde 70’inin, bulundukları yere bi­leklerinin gücüyle geldikleri, çevrelerinden 
çok az destek gördükleri bildirildi. Kadınların hem­
cinslerinin emrinde çalışmaya sıcak baktıkları, an­
cak erkeklerin karşı cins tarafından yönetilmek is­
temedikleri ortaya çıktı.
Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi tara­
fından İzmir ve çevresinde örnekleme yöntemiyle 
seçilen yüz kişi arasında yapılan araştırmada, üst 
düzey kadın yöneticilerin bulunduklan yere kendi 
çabalarıyla geldikleri anlaşıldı.
Aynı araştırmaya göre, kadınların hemcinsleri­
nin yönetiminde çalışmaya sıcak baktıkları, ancak 
erkeklerin bu konuda tutucu davrandıkları, kadın 
emrinde çalışmak istemedikleri belirlendi.
Türkiye’de kadınların mesleki yaşamlarında ba­
şarı göstermelerinin pek kolay olmadığına dikkat 
çekilen araştırmadan çıkan diğer sonuçlar şöyle:
•  KADINLAR, erkeklerin  kendilerinden daha 
m antıklı olduğuna inanıyorlar.
•  YÖNETİCİ kadınların çoğu ağlamayı zayıflık 
sayıyor.
•  TOPLUMDA yerleşmiş “Kadın daha fazlasını 
yapamaz” düşüncesiyle başarısızlığa uğra­
maktan korkuyorlar.
•  İŞ  gezileri, ailede sorun çıkarabiliyor.
Sayın Hürriyet okurları;
•  BBC Welcome, BBC English'in Türkler için özel olarak hazırlamış olduğu Türkçe karşılıklı ilk İngilizce 
kursudur.
BBC Welcome şimdiye kadar kullanılmamış bir metotla hazırlanmış olup, öğrenci kendisine sunulan bil­
giler doğrultusunda hareket ettiği takdirde ona kesin olarak İngilizce'yi öğrştip konuşturmaktadır. Yani 
isteseniz de, istemeseniz de size İngilizce'yi öğretmektedir. Hem de kalem kâğıt kullandırmadan!
•  20 video kasetten oluşan kursta, 
her kasetin içindeki konuşmaları Türk­
çe karşılıklı veren, ayrıca dil bilgisini 
öğreten ye her kaset için ayrı olarak 
hazırlanmış lö 'şar sayfalık 20 fasikül 
vardır.
•  20 kaset ve 20 fasikülden oluşan 
kursun tamamını alanlar, yapılacak sı­
nav sonucunda başarılı olurlarsa,
BBC Welcome diplomasına hak ka: 
zanacaklardır.
N o t :
# 5  Kupon yolluyorsanız 145.000 Ih 
ra, 5  kupon yollayamıyorsanız 
170,000 lira ödemeniz gerekecek­
tir.Ödeme teslimat sırasında yapıla­
caktır.
" B B C  W E L C O M E  
K a m p a n y a s ı b a ş a r ıy la  d e ­
v a m  e tm e k te d ir .
S a y ın  o k u r la r ım ız d a n  a ld ı­
ğ ım ız  b i lg i le r e  g ö r e  ç o k  
y a r a r l ı  o ld u ğ u n u  m e m n u ­
n iy e t le  iz le m e k te y iz ."
B E J E  WELCOME 10. DİLİM SİPARİŞ FORMU
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Ev Telefonu:
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Gerçek “lider”, ancak ölünce 
değeri anlaşılan kişi midir?• • 9 9
OZAL hakkında yapılan de­ğerlendirmelere dikkat edin... En çok kullanılan ke­
limelerden biri, “lider” olarak çıkı­
yor ortaya...
Kimi, “Reformcu bir liderdi” 
diyor, kimi “Cesur bir liderdi”
diyor.
Bizim toplumumuz, bu “lider” 
kavramını, pek derinine incele­
mez... Bu yüzden “parti lideri” , 
“siyasi lider” gibi hafif enflasyo- 
nist biçimde değerlendiririz “ li- 
d er” leri...
Lider, bir toplumun veya bir top­
luluğun önündeki kişidir... Bir hede­
fi vardır... Bu hedefe ulaşıldığı za­
man, yeni hedeflerin doğacağını 
önceden bilen insandır lider....Ve, 
arkasındaki topluluğa, hedefe ulaş­
mak için, inanç verir, cesaret verir, 
yollar açar... İletişim gücü vardır, 
heyecanını diğer insanlara da aşıla­
yan, karizması vardır...
Türk toplumu, padişahlardan 
sonra lider olarak kurtancı (Halas- 
kâr) liderlerle tanıştı... Bunlar ge­
nellikle, askerdi... Parçalanıp yok 
olan Osmanlı İmparatorluğunu kur­
tarmak için, yola çıkmışlardı...
Atatürk bu açıdan, örnek bir 
“ Halaskar Lider”di. Gerçekten 
biz Türkleri, kurtardı... Bunu başa­
rıp, Cumhuriyet'i kurduktan sonra, 
“Devrimcî Lider” kimliği içinde, 
laikliği, modernleşmeyi, çağdaşlaş­
mayı getirdi toplumun gündemi­
ne...
ğine gelmiş bir ülkeye, yeniden 
güven duygusu aşılayan ve bir 
askeri müdahale ertesinde, or­
duyu yeniden kışlaya sokmayı 
başaran bir liderdir...
Liderler, toplumun büyük ço­
ğunluğunun ötesinde eylemler yap­
tıkları için, sevildikleri kadar, öfke 
ve nefret de toplarlar... Başarıları, 
övüldüğü kadar, eleştirilir de... 
Özellikle iktidardan düşünce, övgü­
ler susar ve kırıcı, karalayıcı eleştiri­
ler ağır basar....
Adnan Menderes, idam bile 
edilir...
Demokrasiyi getiren İsmet İnö­
nü'nün partisinin mallanna el konu­
lur ve İnönü ailesi bile, siyasi baskı­
lara hedef olur...
EVREN OLAYI
Kitlelerin, yürekten alkışladığı 
Kenan Evren, tek başına bırakılıp, 
çeşitli küçültücü saldırılara hedef kı­
lınır...
Turgut Özal da, bir liderdi...
İnanılmaz genişlikteki alan­
larda köklü değişimleri geti­
ren ve toplumun hayatını de­
ğiştiren bir reformist siyasi li­
derdi...
Günlük siyasi kamplaşmalardan 
ötürü Özal'dan nefret eden kişiler 
bile, onun reformları söz konusu 
olunca, “ Sezar'm  hakkını Se- 
zar'a vermek” gerekir diye konu­
şurlardı...
LİDERLERİMİZ
Gerçek liderler, olayların peşin­
de koşmaz... Gündemi onlar yara­
tır. ..
Atatürk, böyle bir liderdi...
Sonra, gerek siyasette, gerekse 
diğer alanlarda, başka liderler de 
gördük...
İsmet İnönü, Türkiye'de çok par­
tili demokrasiyi başlatan liderdi...
Adnan Menderes, köylüyü 
ve geniş halk kitlelerini, hem 
siyasete, hem de ekonomiye, 
bütün ağırlıkları ile sokan bir 
liderdi...
Zihni Derin, çay nedir bilmeyen 
Karadenizli tanmcıya, çay üretimini 
tanıştmp, bölgenin ekonomik yapı­
sını geliştiren bir liderdi...
Vehbi Koç, Türkiye'de özel 
sektörcü teşebbüs gücünün, 
devletçilikten daha başarılı ol­
duğunu kanıtlayan bir lider­
dir...
Kenan Evren, iç savaşın eşi-
Yine, günlük siyasi rekabetler 
yüzünden, Özal'ı en fazla beğenen­
ler bile, onu överken, araya “fakat 
bu Turgut Bey de, çok hatalar 
yaptı”lı cümleler eklerdi...
Şimdi Özal günlük siyasetin çok 
üzerinde...
Türkiye, Özal'm ölümü ile, 
gerçek bir liderin, çok kısa sü­
rede neler başarabileceğini an­
lamak durumunda...
Demek, inançlı, bilgili, hazırlıklı, 
cesur ve kararlı bir insan, bir toplu­
mu tümden silkeleyebilirmiş...
Özal ölümü ile, hem bunu yeni­
den hatırlattı hepimize... Hem de, 
toplumda itibannı yine kaybetmeye 
başlayan “politikacı” kavramına, 
değer kazandırdı...
Politikanın, sadece gevezelik ve 
kavga olmadığını kanıtladı Özal...
Bu açıdan, parti ayrımı olmaksı­
zın, tüm Türk politik kadroları 
Özal’a teşekkür borçludur...
Özal gibi olmak, politikacılar için 
ciddi bir hedeftir artık!
Bravo Demirele...
TÜRKİYE' nin en cesur adamı, mu­hakkak ki Süleyman Dem irel...
Özal'dan sonra başbakanlık yapmanın 
ne kadar zor olduğunu gördü...
Şimdi de, Özal'dan sonra cumhurbaşkanı olmaya niyet 
ediyor...
Cesaretini hem kutluyor, hem de şaşkınlığımızı ifade ediyoruz!
Özal'm ruhuna ithaf...
B e s t e k â rşair Yusuf Nal- kesen, Turgut <<
Özal'm aziz ruhuna 
ithaf ettiği şiirini 
gönderdi dün...
Siz sayın okurlarımızla paylaşı­
yoruz bunu:
“Kırıldı gönlümüzün en çi­
çekli bir dalı
Kaybetti Türk milleti, canı 
Turgut Özal'ı.
Bıraktı gitti burada, hem 
kovanı, hem balı
Bir Atatürk, Menderes, sana 
yanıyoruz bil
Bak kucak açmış sana me­
leklerle Cebrail!
Boğazlarda hıçkırık, gözler 
kan çanağı kan!
Kaldır da başını bak bize 
Arş-ı Âlâ'dan!
Nasıl da yaş döküyor mille­
tin arkandan 
Bir Atatürk, 
Menderes, sana 
yanıyoruz bil 
Bak kucak aç­
mış sana, melek­
lerle Cebrail!”
Sayın Yusuf Nalkesen, “Özal'm 
Ruhuna” adlı şiirinin altına, bir şi­
irsel not da eklemiş:
Şöyle ki:
“Yaradan Turgut kuluna ka­
nat germiş, kol germiş
Var edenin yolunda, “o kul” 
kemale erm iş...”
Telefonumuz, fakslarımız Özal 
için hissettiklerini anlatanların sesle­
ri ve cümleleri ile dolu...
Yusuf Nalkesen'in tüm acılara 
tercüman olan bu şiirini sizlere sun­
maktan mutluyum.
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Adalet Ağaoğlu'nun romanı
S İM A V İ  Y A Y IN L A R I'n d a
Antalya Film Festivali'nde 3 ödül alan film i 
İstanbul sinemalarında
SİMAVİ YAYINLARI... EN YENİ... EN ÖNDE...
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Geriye baktığım zaman keşke başbakan olarak kabaydım diye düşündüğüm olmadı
► Yazlık çalışm anızı sürdür­
mek için niye burayı seçtiniz?
- İlk önceleri Göcek’e geldim. Ora­
da bir müddet kaldım. Zannediyorum 
89’da bu mıntıkaya geldim. 1974- 
75ten beri mavi yolculuk yapmıştım. 
Gittiğimiz yerlere göre.daha yumu­
şak bir iklimi var. Ondan sonra dola­
şırken burayı gördüm. Şu gördüğü­
nüz ev biraz daha ufaktı. Burası ne­
resi, kimindir, öğrenin dedik. Sonra 
İstatistik’in olduğunu öğrendik. So­
nunda Vakıflar Bankası aldı. Şimdi 
Cumhurbaşkanlığına devrediyoruz. 
Biraz ilave yaptık. Zannediyorum on­
ların hepsi alındı. Daha büyük bina 
konulmasına karşı çıktık.
► Kaç odası var.
- Üç odası var. Bizim yatak oda­
mız var. Misafir geldiği zaman kabul 
edemiyoruz. Ancak torunumuz geldi­
ği zaman bir yerlere sıkıştırıyoruz.
TÜRKİYE'DEKİ
► Tabii koy ortasında belki po 
litika konuşmak insana zor geli­
yor ama, insanların merak ettiği 
bazı perde arkasmda kalmış olay­
lar da var. Niye cumhurbaşkanı 
olmaya karar verdiniz?
- Bu sorunun cevabı kolay değil. 
Ben de bu konuda uzun müddet ka­
rarsız kaldım. Hatta o zaman da söy­
lüyordum. Birkaç sebebi var. Bir ta­
nesi benim mensup olduğum, kurdu­
ğum parti, geliştirdiğim parti belli 
bir noktaya geliyor. Belli bir değişi­
me ihtiyacı her zaman olacak. Türki­
ye’de yanlış bir âdet var. Ben farklı­
sını görmedim. Devamlı, bir partinin 
başında, kaybedinceye kadar, veya 
gidinceye kadar, yani herhangi bir 
sebeple ayrılmadan devam ediyorlar. 
Hatta seçim kaybediyorlar gene kalı­
yorlar. Ben bunun normal bir yolla 
olmasını, seçim kaybederek değil de, 
başka bir şekilde ayrılmanın daha 
doğru olacağı kanaatine vardım. 
Cumhurbaşkanlığı makamı benden 
evvelki dönemlerde dört emekli ge­
neral tarafından alınmış. Hepsinin 
gerekçesini biliyoruz. Nasıl olduğunu 
biliyoruz. Bu yanlış bir görünüm ve­
riyor. Bunun düzeltilmesi lazım. Bi-
onemıı Köşe yazarları 
gelen her iktidara beş 
aşağı beş yukarı 
söylediklerini 
yaptırabilmişler. Doğru 
yanlış, hiç onu münaka 
etmiyorum. Ben bir p< 
herkesin kendi yerİnd 
oturmasını istedim. H 
b u  m ü c a d evam
ruz.
Cumhurbaşkanlığı 
a kamı benden evvelki 
dönemlerde dört 
emekli general 
tarafından alınmış. Bir 
sivilin Cumhurbaşkanı 
olması zamanı aelmişfi
zim de bunu düzeltebilmemiz, yani 
bir sivilin buraya gelebileceğini gös­
terebilmemiz lazım. Biz parti olarak 
ekseriyetteydik. Anayasa da buna 
müsaitti. Üçte iki çoğunluk istemi­
yordu. Üçte iki çoğunluk isteseydi, 
belki bir uzlaşmaya gidilir, yine eski 
usul bir cumhurbaşkanı getirilebilir­
di. Ama 2/3 istemediğine göre, sizin 
de bunu seçecek çoğunluğunuz oldu­
ğuna göre, eğer biz bunu seçmesey- 
dik, o vakit partinin gücünden, birli­
ğinden herkes şüphe ederdi. Partiyi 
de zayıflatırdık. Ve başkasının yaptı­
ğı hatayı yapmamak için, bir kere 
baştan itibaren şunu söyledim; bu se­
çim bizim partimizin içinden olacak.
• •
Ü Z E R İM D E  HER ZAM AN  
MÜNAKAŞA YAPILACAK
► Efendim, geriye baktığımız 
zaman yazılan bazı şeylerin pek 
yanlış olmadığı ortaya çıktı. Yani, 
Cumhurbaşkanı makamı devamlı 
bir tartışma makamı haline geldi. 
Geriye baktığınız zaman keşke 
Başbakan olarak kalsaydım diye 
birşey düşünmediniz mi?
- Hayır, hayır. Neden... Benim 
üzerimde her zaman münakaşa yapı­
lacaktır. Bunu hatta cumhurbaşkan­
lığına gelmeden evvel grupta arka­
daşlara söyledim. Dedim ki, bakınız, 
ben bugün cumhurbaşkanı adayı ol­
masam, bir başka arkadaşımızı aday 
yaptırıp, seçtirsek, oraya giden cum­
hurbaşkanı uzaktan kumandalı diye­
cekler. Ben Başbakan olarak onu ida­
re ediyormuşum intibaını verecekler, 
kesin bunu söyleyeyim dedim. Tersi 
olsa ben cumhurbaşkanı olsam bir 
arkadaşımız başbakan olsa, ona 
uzaktan kumandalı diyecekler. Bu­
günkü şartlar içerisinde benim kade­
rim bu. Çünkü hiçbir parti liderine 
nasip olmayacak tarzda partiyi kur­
muşuz, geliştirmişiz. Birçok fikriyatı­
nı yapmışız. Çok hızlı tatbikat yapmı­
şız. Çekemeyen oluyor. Yani bu me­
seleyi başka türlü görenler gene olu­
yor. Ülkemizde bir reaksiyon yapan 
şeyler var. Nitekim iktidara geçtiği­
mizin altmcı ayından itibaren şiddet­
li muhalefet başlamıştır bize karşı.
lerimizi dışarda tutmaya, makul ha­
reket etmeye gayret sarfettim. Tabii 
insan bütün bunlara rağmen ufak te­
fek histerinin de altında kalacaktır. 
Tabii ki büyük bir transformasyon 
yapıyorduk. Bu transformasyonda 
muhtelif sektörlerin buna uyma ka­
biliyetleri değişik değişik olmuştur. 
Bir tanesi, dış müteahhitler en sürat­
li uyanlar olmuştur. Dışarda müteah­
hitlik yapanlar. Çünkü dışarıyı bili­
yorlar. İkincisi, sanayi çabuk büyü­
müştür. Üçüncü uyan bankalardır. 
Epey zorluk çekmişlerdir. Basm dör­
düncü gruptur, en zor uyan o oldu. 
Biraz da şundan kaynaklanıyor. 
1960’tan bu tarafa basm patronları, 
hatta çok önemli köşe yazarları gelen 
her iktidara beş aşağı beş yukarı söy­
lediklerini yaptırabilmişler. Doğru 
yanlış, onu münakaşa etmiyorum. 
Ben bir parça herkesin kendi yerinde 
oturmasını istedim. Hâlâ da bu müca­
dele devam ediyor, onu biliyoruz.
•
İK İ BUÇUK GAZETE
BASIN İLE İLİŞKİLER
► Siz de biraz provoke etmedi-, 
niz mi bunu? Kışkırtmadınız mı?
- Kişiliğimizin şöyle bir hususiyeti 
var; belki basınla başlangıçta birta­
kım problemlerimiz oldu. Hiç kimse­
ye ayrım yapmak istemedim. Şu bi­
zim yanmazdadır, şu başkasımn ya­
rımdadır. Mümkün olduğu kadar his-
► Acaba basının her istediğini 
yaptırması mı söz konusu, iktidar­
ların da böyle bir etkiye açık olma­
ları burada etkili olmuyor mu?
- 1960’tan bu tarafa gelirken ikti­
darların çok büyük kısmı ya koalis­
yondur, veyahut biraz asker korkusu 
vardır. Yani başka şeyin korkusu 
olan iktidarlar gelmiştir. Ondan dola­
yı da basma karşı zaaf içersindedir- 
ler. Tahmin ediyorum zamanla her- 
şey yerine oturacak. Bunun için za­
mana ihtiyacımız var. Hadise söyledi­
ğim gibi bu noktalarda oldu. Zaman­
la düzelmeler oldu. Basmda birtakım 
problem çıktı. O problemler bugün 
de var. Kriz dediğimiz problem. Hat­
ta, çok gazete kalmayacak dedim.
► İk i buçuk gazete k alacak  
dediniz.
- Bu tabiidir yani. Sistem şuna 
doğru gidiyor. Milli olarak gazete sa­
yısı azalacaktır.
► İk i buçuk gazete kalacak der­
ken, bu sizin arzunuz mu yoksa 
böyle olacağını n\ı görüyordunuz?
- Hayır hayır, böyle olacağım gö­
rüyorum. Normal olarak böyle ola­
cak. Ama lokal gazeteler artacak. Ya­
ni buna dikkat etmek lazım. Biraz ile­
riyi görmek lazım.
M a g ic  b o x  o l a y i
► Magic Box olayına toleranslı 
bakmanızın nedeni neydi, çünkü 
kanuni bazı şeylerin zorlandığına 
dair iddialar vardı. Basına kız- 
gmbğınızın da etkisi oldu mu hiç?
- Hayır hayır. Magic Box olayı be­
nim bildiğim, ben aslmda Radyo ve 
TV’nin tam serbest olması yanında 
olduğumu çok ifade ettim.
► Ama bunu gerçekleştirm ek 
için fazla çaba harcamadınız.
- Anladım da ben o konumda deği­
lim. Olsam yaparım.
► Sizin hâlâ da bunu bir telkin 
olarak söyleme imkânınız vardır.
- Bunu her zaman söylüyorum da. 
Mühim olan konu, Anayasa’ya böyle 
hükümlerin girmemesi lazım. Bunlar 
yanlış hükümler. Bunlar kanunlarla 
düzenlenecek konulardır. Bizim ana­
yasamız çok teferruatlı. O yüzden 
problemlere giriyoruz. Anayasa’nın 
daha muhtesar olması lazım, yoruma 
açık olması lazım. Yorumu da hâkim­
ler yapacak, Anayasa Mahkemesi ya­
pacak netice itibariyle. O anlayış da 
biraz zamana göre değişecektir.
► O yorumu da siyasi iktidar­
la r  yapar ve yanlış yapar diye 
endişe var.
- Yorumu siyasi iktidar yapmaz, 
onu Anayasa Mahkemesi yapar.
1
BULANTI
Dc
Bilgisayarda 
her gün 
5-6 saat 
geçiriyorum
► Günde bilgisayar 
başında kaç saat geçiri­
yorsunuz?
- Tatil sırasında bilgisa­
yarı iyice öğrenmek iste­
dim. Boş vaktim de vardı. 
İlk başlarda 5-6 saat buldu 
günde çalıştığım, hatta bel­
ki de daha fazladır. Semra 
Hanım epey şikâyet etti. 
Ondan sonra esasmı öğren­
dim. Program arıyorum. 
Bir programdan başka 
programa geçiyorum. Disk­
ten kasede geçirebiliyorum. 
Bu işi en iyi bilen manasın­
da söylemiyorum.
► Bir cumhurbaşkanı 
nın 5-6 saatini bilgisayar 
karşısında geçirecek 
vakti var mıdır?
- Bunun içinde bilgi var, 
ilim var. Yeni şeyler var. 
Ben yeni şeylere çok me­
raklıyım. Şu anda burada 
DOS 4 sistemi var. Bir ar­
kadaş var bu işlerden anla­
yan. Bizde DOS 5 var dedi, 
bizde DOS 4’ü kaldırdık. 
Yerine DOS 5’i koyduk.
"OKTORLARA bakarsanız m ide bulantı­
sı, çok y iy ip  içmekten, bozuk şey yemekten, 
ilaçlara alerjiden, gastritten, şundan, bundan o l­
duğu gibi, sinir gerginliğinden de olabilir. Bazı 
olaylardaki bazı görüntülerin, bazı durum larda­
ki bazr insanların sinirlenm e yaratıp dayanıl­
maz bir öğürtü vermesi bundandır herhalde.
İngilizler bu çeşit bulantıları anlatırken "mi­
dedeki kelebekler"den söz ederler. Deyim belli 
ki, "kelebek" sözünün, o dildeki sıfatlardan biri 
olarak, "yerinde, sözünde, inancında durma­
yan kişi" anlamına kullanılışından kaynaklanı­
yor. Kelebekli mide, bu hercailiğe dayanamadı- 
ğı için, bulantı demektir.
O,"ysa biz, kelebeği hep güzellik simgesi 
saydığımızdan olacak, çok fazla yer ve tutum 
değiştirmeler için, "kelebek", "pervane" sözü­
nü kullanırız.
Yalnız fırıl fırıl dönen nesneyi değil, gece ka­
ranlığında hangi ışık daha çok parlıyorsa onun 
çevresinde uçuşup duran kanatlı böceği de dü­
şünerek.
Üstelik, kelebeğin "metamorfoz"undaki bö­
ceklik evresi hiç aklımıza gelmez, ama perva- 
neninki gelir.
Böcek tiksintim izi pervaneye de yükleriz.
Y o k sa  tam tersine, böceklerden tiksinişi­
m iz sadece aralarında pervaneleşenler olduğu 
için midir?
Çünkü, içim izde böcekleri de dost bilen, on­
ların çalışkanlıklarında b ir üreticilik, b ir "söyle­
necek türkü" arayışı bulanlar bile olmuş... Ö n ­
ceki gün ölen Sabahattin Kudret Aksalın "Bö­
cek" adlı şiirini nasıl anımsamazsınız?
"Dün gece delişmen bir böcek 
Cevizden bir sandığı oydu 
Bekledim ha bitti bitecek 
Humması sürdü sabaha dek"
"Bir işi vardı bitirecek 
Bir doluya bir boşa koydu 
Tohum mu toprağa ekilecek 
Belki de söylenecek türküydü 
Balık mı suda tutulacak..."
K
TV ve radyo fam 
serbest olmalı. 
Anayasa'ya böyle 
hükümlerin girmemesi 
lazım. Bunlar kanunla 
düzenlenecek 
konulardır.
•  Kişiliğimde belki kışkırtıcı b irhususiyet var. Büyük b ir 
transformasyon 
yapıyorduk. Mümkün 
olduğu kadar 
hislerimizi dışarıda 
tutmaya gayret ettik.
köşe dönm eciliğ in, ne pahasına ve nasıl 
olursa olsun, yüce değer yapıldığı b ir toplum ­
da, pervaneleşmemek elbette zordur.
Hele sürekli değişmek ve durumlara uymak 
çağdaşlık sayılıyorsa.
Peki, pervaneleşmek bu kadar yaygınlaşınca 
bütün davaların sonu mu gelmiş demektir? Da­
va sahibi insanlar hiç m i olmayacak?
"Olmayacak" demek, "İdeolojiler tükendi, 
tarih bitti" demenin bir başka türlüsüdür. İmkâ­
nı var mı?
Gelgelelim, insanlarımıza "dava insanı" o l­
mayı nasıl öğretmeli? Bazı şeyler var ki, onları 
öğretmeye kitaplar, hapisler, sürgünler yetm i­
yor. Bir bakıyorsunuz, insancıklar yine perva- 
neleşmiş.
Sabahattin Kudret'in "Bakın şimdi şu saya­
cağım şeylerin okulu yok" sözleriyle başlayan 
şiirinde, "Aşkın, inancın, insanlığın okulu yok" 
diyen b ir mısra var; "Ama dilerseniz hepsini 
öğrenebilirsiniz".
V^enaze namazı, bu sabah Kadıköy Kon- 
servatuvarı önündeki törenden sonra, Eren­
köy'deki Galippaşa Cam ii'nde kılınacak.
G id ip  derin nefes alabilirsiniz. Bulantınız ge­
çer.
Her şeyin hızlısını severim
► Müzik dinler misiniz?
- Burada müzik seti var. Bu­
nun içinde hem CD var, hem 
kaset var, hem de radyo var. 
Ama biz radyodan ziyade 
CD’yi dinliyoruz. Her tür müzi­
ği seviyorum. Burada Kaya- 
han’ın kasetleri var (O sırada 
Kayahan’m kaseti çalıyordu)
► Siz Kayahan’ı seviyor­
sunuz herhalde?
- Bu kaseti çok güzel. Bod­
rum’da konserini dinledim. 
Kendisiyle de konuştum. Muh­
telif yerlerde de seyrettim.
► Gençler de çok seviyor 
Kayahan’ı. Neye bağlıyorsu­
nuz bu kadar sevilmesini?
- Müziği gayet güzel. Sözleri 
de güzel. Burada başka CD’ler 
de var. Münir Nurettin Sel- 
çuk’un Yapı Kredi Bankası ta­
rafından çıkartılan CD’leri de 
var. Bazı klasik parçalar da 
var. Her türlü müziği severim, 
ayrım yapmam. Her tür müziği 
dinlerim. Klasik müziği hâlâ 
çok severim. Bu CD’ler de çok
güzel ses kalitesi var.
► Siz Amerika’da çalışır­
ken Rock and Roll akını 
başlamıştı. Hiç onunla ilgi­
lenmediniz mi?
- Onlar dans müziği. Biz de 
gençliğimizde dans yapardık, 
ama Rock and Roll değildi.
► Hayır, arabayı süratli 
kullanıyorsunuz da. Rock 
and Roll da hızlı müzik.
- Her şeyin hızlısını seve­
rim. Amerika’da da süratli ara­
ba kullanırdım.
n ı«* n m ü ir
S o ld a n  s a ğ a
1- "Değeri, ölçülemeye­
cek kadar yüksek" anla­
mında bir deyim (iki keli-
dilil... Bir taşıt çeşidi, 10- 
Çitlembiğin diğer bir 
adı... Bir geyik cinsi.
me), 2- Çiçekleri ilaç, 
yaprakları sebze olarak 
kullanılan mor çiçekli bir 
bitki... Radon gazının 
simgesi, 3- Bulaşıcı bir 
hayvan hastalığı... Bir 
kimseye, bir partiye, bir 
kulübe aşırı düşkünlük 
ve tutkuyla bağlı olanla­
rın sıfatı, 4- Küçük ma­
ğara... Bir bağlaç sözcü­
ğü... Zamanda öncesiz-
Yukarıdan aşağıya
ık, 5- Çanakkale Boğa- 
zı'nda bir burun adı... 
Hekimlikte kullanılan çok 
uçucu bir sıvı... Ayak [es­
ki dil), 6- Asgari (mini­
mum)... Posta sürücüsü, 
7- Aza.,. Sanı... El sıkış­
ma, 8- İnce halı şeklinde 
bir yaygı türü... Bir mey­
ve, 9- Ses... Ahır (halk
1- Önyargı (iki kelime),
2- Kastamonu'nun bir il­
çesi... Gene anlamında 
bir sözcük, 3- "Her za­
man, daima, tüm ola­
rak" gibi anlamları olan 
bir kelime... Gerçek (ha­
kiki), 4- Gümüşün sim­
gesi... Bir ilimiz... f ik ir  
veya düşünce, 5- İçine 
yemek takımlarının kon­
duğu camlı dolap... Çok 
gelişmiş, 6:. Dolayısıyla 
anlatma... Üzme, eziyet 
etme... Magnezyumun 
simgesi, 7- Açıldığında 
tohumların ortaya çıktığı 
kabuk... Çıpl.ak (sanat 
terimi), 8- İzin (eski 
dil)... Kükürt ile demirin
bileşimlerinden biri, 9- 
Herhangi bir bilim dalın­
da yazılmış olan eserle­
rin tümü. 10- Vilayet... 
Dürülerek boru biçimi 
verilmiş deri veya kâğıt, 
11- Bir işi yapabilme 
ücü, kudret, iktidar... 
emiz... Berilyumun sim-?■
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
U
gesi, 12- Çinkonun sem­
bolü olan harfler... Bir 
koyun cinsi.
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kaybetmenin sonsuz üzüntüsü içindeyiz.
Tek tesellimiz daima onunla Beraber, daima onun yanında olmaktır.
• •
Turgut Ozal, Türkiye için dünün büyük mimarı, yarının büyük meşalesidir.
Muhterem ağabeyimize Cenab-ı Allah'tan rahmet ve mağfiret niyaz ediyor,
mekânının cennet olmasını diliyoruz.
YUSUF BOZKURT ÖZAL BAHRİ KARAKEÇİLİ
HÜSNÜ DOĞAN BÜLENT ÖNCEL
YILDIRIM AKBULUT
9 9 99 9
CEMİL ÇİÇEK
İBRAHİM OZDEMIR CEZMİ ERAT
ERCÜMENT KONUKMAN ERDEM BEYAZIT
HALİL ŞIVGIN ERTUĞRUL ÜNLÜ
LEYLA YENİAY KOSEOGLU FENNİ İSLİMYELİ
TUNCA TOSKAY
9 9 FAHİR SABUNİŞNACİ EKŞİ FAİK TARIMCIOGLU
OSMAN CEYLAN GALİP DEMİREL
GAFFAR YAKIN HİKMET BİCENTÜRK
ENGİN GÜNER
9 9 # /
HİLMİ BİÇER
FEVZİ İŞBAŞARAN 9 9 /IDRIS ARIKAN
9 99HÜSEYİN AKSOY TALAT ICOZf
TEVFİK ERTÜRK HAZIM KUTAY
ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU HAYRETTİN KURBETLİ
ERCAN VURALHAN İSMAİL DAYI
TALAT ZENGİN İLHAMİ KÖSEM
ABDULKADİR AKSU İSMAİL ŞENGÜN
A. KURTCEBE ALPTEMOCİN
99 9 /
KEMAL BİRLİK
ABDULHALIM ARAŞ MUSTAFA BOZKURT
AHMET ALTINTAŞ ADNAN YILDIZ
A. AKGÜN ALBAYRAKw KEREM GÜNEŞ
AYÇAN ÇAKIROGU LLARI ZEKİ YAVUZTÜRK
METİN GURDERE KAZIM OKSAY
NECAT ELDEM MEHMET ALTINSOY
KEMAL AKKAYA YASİN BOZKURT
ALAADDİN FIRAT MEHMET KAHRAMAN
AHMET KARAEVLİ MUZAFFER ATILGAN
MURAT BATUR SELAHATTİN MUMCUOĞLU
METİN BALIBEY SUDİ NEŞE TÜREL
MEHMET BAHCECİ
9 * V
ŞAMİL KÖZAKOĞLU
MEHMET ALI DOGUŞLU TOGAY GEMALMAZ
MUSTAFA DEMİR TURAN ÖZTÜRK
MÜMTAZ GÜLER VAHAP DİZDAROĞLU
MEHDİN IŞIK GÜRBÜZ SAKRANLI/ w
MEHMET PERÇİN MUSTAFA UĞUR ENER
MUSTAFA ŞAHİN MEHMET DEMİREL
MEHMET YAŞAR MÜNİR ERKAL
MEHMET YAZAR FEVZİ KAHRAMAN
NİHAT AKPAK MEHMET AKİF ÇOMOĞLU
NEVZAT AKSU ZEKİ KÖSEOĞLU
AYHAN UYSAL YURDUSEV ARIĞ
NURİ GÖKALP OKAN MERZECİ
FARUK DİRİK EVLİYA PARLAK
NİZAMETTİN ÖZDOĞAN FELEMEZ KARA
OSMAN DOĞAN MEHMET SABANCI
ORHAN DEMİRTAŞ AHMET BOZKURT
ÖMER GÜNBULUT UÇAR ERDAL
RIFAT DİKER EKREM AŞKIN
REŞİT ÜLKER FARUK DİNCER/
MEHMET DELİCEOĞLU ŞAKİR YARDIMEDİCİ
RIFKI YAYLALI MURAT KOÇAKt
EBUBEKİR AKAY MURAT YILMAZ
SABRİ ARAŞ VEYSİ KARAN
SABAHATTİN ARAŞ ABDULLAH YAZICI
SEÇKİN FIRAT İBRAHİM ŞENGÜN
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B U Y U K  K A Y B IM IZ
İ n a n ç l ı  k i ş i l i ğ i ,  b ü y ü k  c e s a r e t i ,  h o ş g ö r ü s ü  v e  e n g i n  b i l g i s i y l e  
T ü r k i y e ' n i n  a y d ı n l ı k  v e  p a r l a k  g e l e c e ğ i n e  i m z a s ı n ı  a t a n ,  
g e r ç e k  l i d e r ,  e ş s i z  d e v l e t  a d a m ı ,  m ü k e m m e l  i n s a n ,  
ç o k  d e ğ e r l i  v a r l ı ğ ı m ı z
8'inci Cumhurbaşkanımız
Sayın
TURGUT
ÖZAL'ın
A n i  v e  z a m a n s ı z  v e f a t ı n d a n  d u y d u ğ u m  a c ı  v e  ü z ü n t ü  s o n s u z d u r .  
A z i z  v a r l ı ğ ı  v e  a n ı s ı n ı n  ö n ü n d e  s a y g ı y l a  e ğ i l i y o r u m .
D e ğ e r l i  v e  s a y g ı n  e ş i n i n ,  k ı y m e t l i  e v l a t l a r ı n ı n  a c ı s ı n ı  d e r i n d e n  
p a y l a ş ı y o r ,  m e r h u m  C u m h u r b a ş k a n ı m ı z a  T a n r ı ' d a n  r a h m e t  d i l i y o r u m .  
B e n  v e  a i l e m  s i z i  h i ç b i r  z a m a n  u n u t m a y a c a ğ ı z .
R u h u n  ş a d  o l s u n .
TÜRKER İNANOĞLU
C O K  A C I K A Y B IM IZ
*
Ulusumuza yaptığı hizmetlerle ülkemize geniş ufuklar 
açmasının yanında Türk Smeması'nm varlığını sürdürebilmesi 
için getirdiği düzenlemeler ve yasalarla sinemamıza 
haysiyet ve şahsiyet kazandıran, daima sanatın ve 
sanatçıların hamisi olmuş, eşsiz devlet adamı, gerçek lider, 
çok değerli büyüğümüz, Türkiye Cumhuriyeti'nin
8'inci Cumhurbaşkanı Sayın
TURGUT
ÖZAL'ı
ani bir rahatsızlık sonucu zamansız yitirmiş olmanın tarifsiz 
üzüntüsü içindeyiz. Aziz varlığına Tanrı'dan rahmet, kederli 
ailesine ve yüce Türk Ulusuna sabır ve başsağlığı dileriz.
SESAM
Türkiye Sinem a Eseri Sahipleri 
M eslek Birliği Açlına 
TÜRKER İNANO Ğ LU
A C I K A YB IM IZ
Değerli İnsan, Büyük Devlet Adamı, babamız kadar sevdiğimiz
Sayın Cumhurbaşkanı
TURGUT
ÖZAL'ı
kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.
Milletimize., değerli ailesine, eşine, evlatlarına ve kardeşlerine 
başsağlığı, kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz.
AKIN-HÜLYA GÜVENDİK
A CI K A YB IM IZ
T ü r k i y e  C u m h u r i y e t i m i z i n  S e k i z i n c i  C u m h u r b a ş k a n ı ,  D e ğ e r l i  D e v l e t  A d a m ı
SAYIN
TURGUT
ÖZAL'ı
k a y b e t m e n i n  d e r i n  ü z ü n t ü s ü n ü  d u y m a k t a y ı z .  A n ı s ı  ö n ü n d e  s a y g ı  i l e  e ğ i l i r ,  
m i l l e t i m i z e ,  d e ğ e r l i  e ş i n e ,  b ü t ü n  a i l e s i n e  b a ş s a ğ l ı ğ ı ,  k e n d i s i n e
T a n r ı ' d a n  r a h m e t  d i l e r i z .
İ.Ü. CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ DEKANI 
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ VAKFI BAŞKANI
PROF. DR. H Ü R O L  İN SEL
BAŞSAĞLIĞ I
C um hurbaşkanım ız
Sayın
TURGUT ÖZAL'ı
k a y b e t m i ş  o l m a n ı n  d e r i n  ü z ü n t ü s ü n ü  y a ş ı y o r u z .  
M e r h u m a  T a n r ı ' d a n  r a h m e t ,  k e d e r l i  a i l e s i n e  v e  
T ü r k  U l u s u n a  b a ş s a ğ l ı ğ ı  d i l e r i z .
ADNAN İGNEBEKCİLİ
G R O U P
Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. 
Anadolu Çimentoları T.A.Ş. 
Ankara Çimento Sanayi T.A.Ş. 
Balıkesir Çimento Sanayi T.A.Ş. 
Söke Çimento Sanayi T.A.Ş.
Trakya Çimento Sanayi T.A.Ş. 
Set Beton Sanayi ve Tic. A.Ş. 
Set Betoya Sanayi ve Tic. A.Ş. 
Set Taş San. Yatırım ve Tic. A.Ş.
V e f a t  v e  B a ş s a ğ l iğ i
T Ü R K İ Y E  C U M H U R İ Y E T İ ' N İ N  
S E K İ Z İ N C İ  C U M H U R B A Ş K A N I
S A Y I N
TURGUT
ÖZAL I N
VEFATI, HEPİMİZİ FEVKALADE ÜZMÜŞTÜR. 
MERHUMA TANRIDAN RAHMET, 
KEDERLİ AİLESİNE VE BÜYÜK TÜRK ULUSUNA 
BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ.
U L U S O Y
Ş İ R K E T L E R  G R U B U
SAFFET ULUSOY - YILMAZ ULUSOY
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A C I K A YB IM IZ
Değerli insan, Büyük Devlet Adamı, babamız kadar sevdiğimiz
Sayın Cumhurbaşkanı
TURGUT
ÖZAL'I
kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.
Milletimize ., değerli ailesine, eşine, evlatlarına ve kardeşlerine 
başsağlığı, kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz.
TURGAY-ZEYNEP AKSOYLU
Türkiye'nin gelişmiş dünya ekonomisiyle bütünleşmesi yolunu açan, 
bu amaçla Türk müteşebbisinin önündeki engelleri ortadan kaldıran ve 
birçok alanda gerçekleştirdiği reformlarıyla Türk ekonomisine 
yeni boyutlar kapandıran, büyük Türk lideri ve cesur devlet adamı
Sayın CUMHURBAŞKANIMIZ
TU R G U T  O Z A L 'ın
aziz hatırası önünde saygı ile eğiliyor, ailesine ve tüm ulusumuza 
başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz.
D E Ğ E R E  Ş İ R K E T L E R  G R U B U
adına
ERTÜRK DEĞER
Türk Turizmine 
büyük katkıları olan 
Side'li Hemşehrimiz
Türkiye'nin 8. Cumhurbaşkanı
Sayın
TllftSUT ÜZAL'l
kaybettik.
Kederli Ailesine ve Ulusumuza 
başsağlığı dileriz.
B arut A ile s i A dına  
A li BARUT
VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI
Ülkemizin derin ufuklu lideri, TÜRK-LİBYA ilişkilerinin mimarı, Büyük Devlet Adamı, 
derneğimiz kurucularından
CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN
• •
TURGUT OZAL'ı
yitirmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Tanrı'dan rahmet, ailesine, 
kardeşlerine, dostlarına, arkadaşlarına, sevenlerine ve milletimize başsağlığı dileriz.
TÜRK-LİBYA DOSTLUK DERNEĞİ
BAŞSAĞLIĞI
ı
Devlet ve Millet hizmetlerinde 
devrim  nitelikli çalışmaları ile iz bırakan
C u m h u r b a ş k a n ı m ı z
TURGUT ÖZAL'ın
ani vefatı cam iamızda da derin 
üzüntü yaratmıştır.
G örev yaptığı süre içinde hür teşebbüsün 
gerçek savunuculuğunu, Serbest Piyasa 
Ekonom isin in de kalıcı öncü lüğünü yapmıştı. 
Demir-Çelik Sektöründe de fiilen yöneticilik 
görevi yapan
R a h m e t l i
• •
TURGUT OZAL'a
Camiamız adına Tanrı’dan rahmet, ailesine ve tüm 
ulusum uza başsağlığı diliyoruz.
DEMİR-ÇELİK ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ
ACI KAYBIMIZ
Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız 
Sayın
TURGUT ÖZAL'ı
kaybetmenin acısı içerisindeyiz. Ülkemize yaptığı katkıları ve çalışmaları 
daima anılacaktır. Ruhu şad olsun. Değerli büyüğümüze Tanrı'dan rahmet, 
kederli ailesine ve Türk Milletine başsağlığı dileriz.
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ADINA 
REKTÖR PROF. DR. HALUK İPEK
B A Ş S A Ğ L IĞ I
Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı
SAYIN
T U R G U T  Ö ZA L 'ın
Ebediyete intikalinin derin üzüntüsü içindeyiz. 
M erhum a Allah'tan rahmet, 
kederli ailesine ve m illetim ize 
başsağlığı dileriz.
K U V E Y T  T Ü R K  
E V K A F  F İ N A N S  K U R U M U  A.Ş. 
G E N E L  M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
BAŞSAĞLIĞI
Derneğimizin kurucusu, ilk başkanımız, şeref başkanımız,
Cumhurbaşkanımız
Sn. TURGUT 
ÖZAL'ı
kavbettik. Merhuma Allah'tan rahmet kederli ailesine 
başsağlığı dileriz. Türk Ulusu'nun başı sağolsun.
Demir ve Çelik Döküm Sanayicileri 
Demeği Yönetim Kurulu
BAŞSAĞLIĞI
Değerli insan, büyük devlet adamı
CU M H U RBAŞKAN IM IZ
* 5
Sayın
T U R G U T  Ö Z A L 'ı
kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet,
kederli ailesine ve Türk Milletine başsağlığı dileriz.
TUSAS HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ A.Ş.
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Cum hurbaşkanım ız
Sayın
kaybetm enin derin üzüntüsü içindeyiz. Türk ekonom isinin dışa 
açılm asına ve ihracatımızın gelişm esine yapm ış olduğu eşsiz katkıları 
bir kez daha takdir ve teşekkürle anar, merhuma A llah ’tan rahmet, 
kederli ailesine ve milletimize sabır ve başsağlığı dileriz.
DIŞ TİCARET AŞ.
BÜYÜK DEVLET ADAMI 
CUMHURBAŞKANIMIZ 
SAYIN
TURGUT
ÖZAL'ın
ani ölümü nedeniyle üzüntüm sonsuzdur. 
Merhuma Tanrı'dan rahmet, 
başta Sayın Eşi Semra Özal Hanımefendi olmak 
üzere kederli ailesine ve ulusumuza sabır ve 
başsağlığı dilerim.
S A L İM  G Ü ZE Y E R
VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI*
Değerli hizm etleriyle ülke kaderine dam gasını vurmuş olan
Sayın Cumhurbaşkanımız
TURGUT ÖZAL'ın
zam ansız vefatı Boğaziç i Üniversitesi cam iasında 
derin  üzüntü yaratm ıştır. Kederli a ilesine ve ulusumuza 
başsağlığı d ile riz .
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU
C u m h u r b a ş k a n ı m ı z
s .  TURGUT ÖZAL1!
k a y b e t t ik .
M i l l e t i m i z i n  b a ş ı  s a ğ o ls u n .  
Trakya Üniversitesi Adına
Rektör Prof, Dr, POYRAZ ÜLGER
Yeri asla doldurulamayacak bir devlet adamını 
Türkiye Cumhuriyetinin
8. Cumhurbaşkanı*Sayın
TU R G U T Ö Z A L 'ı
zamansız kaybetmenin derin üzüntüsünü 
yaşıyoruz. Acımız sonsuzdur. 
Kendilerine Tanrı'dan rahmet, kederli ailesine 
, ve Türk Ulusu'na başsağlığı dileriz.
EXPRES KARGO
Sayın
CUMHURBAŞKANIMIZ:,5;Ç *
Sevgili Sınıf Arkadaşımız, Y. Mühendis
TU R G U T  Ö Z A L 'ı
kaybettik. Acımız sonsuzdur. Allah'tan merhuma rahmet, kederli 
ailesine ve Büyük Milletimize başsağlığı dileriz.
İ.T.Ü. SINIF ARKADAŞLARI 
1950 MAKİNE-ELEKTRİK
BÜYÜK KAYBIMIZ 1
T.C
8. CUMHURBAŞKANIMIZ
^„TURGUT ÖZAL'ın 1
anısı önünde saygı ve sevgi ile eğiliyoruz. Ö za l ailesinin ve 
Türk milletinin başı sağolsun.
İSTANBUL FUTBOL HAKEMLERİ DERNEĞİ |
BAŞSAĞLIĞI*
Kulübümüzün Onursal Üyesi, Büyük Devlet Adamı
Sayın Cumhurbaşkanımız
T U R G U T  Ö Z A L 'ı
kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Merhuma Tanrı'dan rahmet, 
kederli ailesine ve Yüce Milletimize başsağlığı dileriz.
SARIYER LİONS KULÜBÜ DERNEĞİ
BAŞSAĞLIĞI*
Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı
s.,.„TURGUT ÖZAL'ı
kaybetmiş olmanın derin teessürü içindeyiz.
Kederli ailesine ve aziz milletimize başsağlığı dileriz.
ELEKTRİK MÜTEAHHİTLERİ BİRLİĞİ
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B A Ş S A Ğ L IĞ I
C U M H U R B A Ş K A N I
«
*
Sayın
I Z
ın
Vefatı Türk İş Dünyasını derin bir üzüntüye boğmuştur.
Ülkemize ve M illetim ize yaptığ ı hizmetler her zaman şükranla anılacaktır. 
Merhuma Allah 'tan rahmet, kederli ailesine ve m illetim ize başsağlığı dileriz,
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
V E F A T  V E  B A Ş S A Ğ L IĞ I
To p iu m u m u za  Hizmetlerini M innetle  A n a c a ğ ım ız  
Ç o k  D eğerli İnsan v e  D e v le ta d a m ı,
Türkiye Cumhuriyetinin 8. Cumhurbaşkanı
S a y ın
ve fa tın ı de rin  bir üzüntü ile ö ğ ren m iş  b u lu n m aktay ım . 
M e rh u m a  Tartrı'dan  ra h m e t, kederli a ile s in e  v e  
U lusum uza b aşsağ lığ ı dilerim.
K A D İR  ÖKTEN ve E Ş İ
BAŞSAĞLIĞI
Türkiye'ye çağ atlatan, siyasi, ekonomik ve kültürel hamlelerle güçlü ve saygın TÜRKİYE imajını yeniden kuran, 
konut alanında da ülkemizde çığır açıp, konut seferberliğini gerçekleştiren, bu arada kooperatifimiz inşaatında ilk harcı 
koyarak o günden bugüne kooperatifimizden yardımlarını esirgemeyen ve bizzat ilgilenen büyük devlet adamı
8. Cumhurbaşkanımız
s«ym T U R G U T  O Z A L 'ı
kaybetmiş olmanın üzüntüsü içerisindeyiz. Acımız sonsuzdur. Kendisine Allah tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve
Türk ulusuna başsağlığı d i le r iz .
S.S. BEL-SİN YAPI KOOPERATİFİ Yçnçfim Kurulu Başkanı
Şevket BAHÇECIOGLU_______________________
BÜYÜK MİLLETİMİZE BAŞSAĞLIĞI
Devletin çeşitli kademelerindeki kalıcı hizmetleri ile bir döneme damgasını vuran, fikirleri ve felsefesi ile 
yeni çığırlar açıp tabuları yıkan, aynı zamanda fikirleri ve felsefesini hayata geçirerek Türkiyemizi dünya devletleri içerisinde
modern ve güçlü ülke haline getiren büyük devlet adamı,
T ü rk iy e  C u m n u r iy e t i 'n ın  8. C u m h u r b a ş k a n ı
Sayın TURGUT Ö Z A L 'ı
kaybetmekle yaşadığımız derin acıyı kelimelerle ifade etmemiz mümkün değildir. Tarihe mal olan bu müstesna insanın vefatı 
ülkemiz ve tüm dünya için büyük bir kayıptır. Merhuma Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere yakınlarına ve
Türk Ulusuna başsağlığı ve sabırlar diliyorum.
ŞEVKET BAHCECİOĞLU
Melikgazi Beleciiye Başkanı
Cumhurbaşkanımız Sayın
TURGUT ÖZAL'ı
kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz. 
A ilesine ve Türk M ille tine başsağlığı d ileriz.
Ruhu şad olsun.
SAFFET CEBİ ve Ailesi
Türk müteahhitliğinin gelişmesine, yurt dışına açılarak 
ekonomimizin önemli itici güçlerinden biri olmasına, değerli 
destek ve teşvikleriyle yardımcı olan, mümtaz devlet adamı
C um hurbaşkanım ız
Sayın
TURGUT ÖZAL'ın
kaybından duyduğumuz büyük kederi belirtir, 
merhuma Allah'tan rahmet, muhterem ailesine ve 
milletimize başsağlığı dileriz.
TÜRKİYE MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ
BAŞSAĞLIĞI
Evrensel dostluğun önderi, insanlık ve hoşgörü simgesi, 
tüm Türk Ulusunun sevecen Tonton'u, tüm dünvanın 
saygınlığını kazanmış örnek reformist, büyük devfet adamı
Cumhurbaşkanımız
••
TURGUT OZAL'ı
yitirmiş olmanın derin acısı içersindeyim.
Başta değerli eşi, kederli yavrulan ve tüm ulusumuza 
sabır ve başsağlığı dilerim...
Dr. İHSAN YALÇIN
Sarıyer Belediye Başkanı
2 0 2 1  Nisan 1993 Çarşamba
BAŞSAĞLIĞI
Yüce Türk milletimizin bağrından çıkmış büyük deha, saygın önder, memleket ve millet için kendini
feda eden yenilikçi, çağdaş ve grubumuzun onur Başkanı,
A s il
C U M H U R B A Ş K A N IM IZ
SAYIN
T U R G U T
vefatı dünya âleminde, Türk milletinde ve şahıslarımızda derin teessür yaratmıştır. Yeri doldurulamaz bu yüce
insanın gösterdiği ilkeler doğrultusunda yürüyeceğiz. Hatırasına hürmeten eğilir, 
yüce Allah'tan rahmet niyaz eder, kederli ailesine ve Türk milletine başsağlığı dileriz.
S E V G İ V E  F IK IR  G R U B U
MUHARREM ESKIYAPAN 
BEKİR OKAN „ 
MUAMMER AĞIM  
ZEYNEL ABİDİN ERDEM 
HÜSEYİN BAYRAKTAR 
ARNOLD HORNFELD 
ENGİN GÜNCE 
MURAT VARGI 
BEDRİ SEVER 
YAŞAR ÖNCAN „ 
MEHMET NAZİF GUNAL
GÜVEN SAZAK 
NECATİ ALAKAVUK 
EROL ÜÇER 
TEVFİK YAMANTÜRK 
CELAL KOLOGLU 
NURETTİN SOYKAN 
FEHMİ CETİNKAYA 
AHMET AKYUREK 
NECİP BURSA 
AHMET KAŞIBEYAZ 
FERDA KAHRAMAN
CÜNEYT CANVER 
ADNAN YILDIZ 
HAMDİ AKIN  
EROL ÇARMIKLI 
OĞUZ ÇARMIKLI 
ENGİN ARDIÇ 
FEHMİ KORU 
ESER TÜMEN 
RASİM ZAİMOĞLU  
OLAY TAN
BAŞSAĞLIĞI
Cumhurbaşkanımız
Sayın
T U R G U T
O Z A L 'ın
zamansız ölümünden duyduğumuz acı 
sonsuzdur. Merhuma Tanrı'dan rahmet, 
kederli ailesine ve yüce Türk Milletine 
başsağlığı dileriz.
İSTANBUL PERAKENDECİ 
BAKKALLAR ODASI 
YÖNETİM KURULU
G ü ç lü  dev le t ad a m ı, m ükem m el dost
CUMHURBAŞKANIMIZ
TURGUT ÖZAL'ı
kaybe ttik . Kederli a ile s in e , 
tüm K ana l M a rk e t ve K a n a l 6 
cam ias ına  ve  m ille tim ize  A lla h 'ta n  
sab ır ve başsağ lığ ı d ile r iz .
MAYA END M AD  
TİC. PAZ. LTD. ŞTİ.
M em leketim izin son yıllarına damgasını vurmuş, büyük devlet adamı,
Cum hurbaşkanım ız
TURGUT ÖZAL’ın
ani vefatına çok üzüldük.
Cenab-ı Hak’tan merhuma rahmet niyaz eder,
T  ürk milletine, kederli ailesine başsağlığı dileriz.
Ruhu Şad olsun.
Hacı Mehmet Güler 
Tahir Güler
" D ü ş ü n c e ,  d i n ,  v i c d a n  v e  s e r b e s t  
e ş e b b ü s  h ü r r i y e t l e r i n e  ö n e m
v e r i n .
T u rg u t Ö zal
C u m h u r b a ş k a n ı
Değiştirdiğin Türkiye'nin 
genç nesli açtığın yolda ilerliyor. 
Rahat uyu.
G Y İ A D  G e n ç  Y ö n e t i c i  v e  i ş a d a m l a r ı  D e r n e ğ i  •
Anadolu, Ankara, Adana, Antalya, Balıkesir, Bartın, 
Bilecik, Bolu, Burdur, Çukurova, Çorum. Denizli, Ege, 
İnegöl, Jaycees, Konya, Kayseri. Malatya, Manisa, 
Yenişehir, Zonguldak
Genç İşadamları Dernekleri
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Ş a n l ı  B a y r a ğ ı m ı z ı  d ü n y a  d e n i z l e r i n d e  d a l g a l a n d ı r a n ,  
t ic a r e t  d e n i z c i  i ğ i m i z e  e k o n o m i k  a ç ı d a n  g e r ç e k  a n l a m d a
s e r b e s t iy e t  k a z a n d ı r a n
C u m h u r b a ş k a n ı m ı z
v e f a t ı  n e d e n i y l e  ü z ü n t ü m ü z  s o n s u z d u r .
M e r h u m a  T a n r ı ' d a n  r a h m e t ,  Y ü c e  T ü r k  U l u s u 'n a  v e
k e d e r l i  a i le s i n e  b a ş s a ğ l ı ğ ı  d i l e r i z .
• •
DENİZ TİCARET ODASI 
GEMİ ARMATÖRLERİ KOOPERATİFİ 
ARMATÖRLER İŞVERENLER SENDİKASI
• • • • • W  «
TURK ARMATÖRLER BIRUGI 
TÜRK DENİZ EĞİTİM VAKFI
TURGUT O ZAL'ın
ebediyete intikalinden duyduğum üzüntü büyüktür. 
Ruhu şad olsun. Değerli ailesine başsağlığı dilerim.
YAVUZ YAYLA
MEVLİT
Aramızdan ayrılışının 1. senesinde sevgili aile büyüğümüz
AHMET
RAMAZANOĞULLARI nın
ruhuna 22 Nisan Perşembe (yarın) ikindi namazını müteakip Ortaköy Hacı Mahmut 
Camii'nde Kuran-ı Kerim ve Meviid-i Şerif okunacaktır. Sevenlerine duyurulur.
AİLESİ
BAŞSAĞLIĞI
D aim a sanat ve sanatçının y a n ın d a  o lan  de ğ erli 
C u m h u rb aşkan ım ız
TURGUT ÖZAL'ı
kaybetm enin derin  üzüntüsü iç in d e y iz . K end ilerine  T a n rı'd a n  
rahmet, a ilesi ve  Türk U lusuna başsağ lığ ı d ileriz .
İST. DEVLET O PER A  VE BALESİ 
BALE SANATÇILARI
Sayın Cumhurbaşkanımız
TURGUT
OZAL'ın
ebediyete intikali nedeniyle üzüntümüz sonsuzdur. 
Merhuma Tanrı'dan rahmet, kederli ailesine ve 
aziz milletimize başsağlığı dileriz.
Uluslararası Rotary 2430. Bölcje Rotaryenleri adına
ÖMER CAĞLAR/
Guvernör
1984-1990 arasında birlikte 
çalıştığımız sevgili arkadaşımız
ALİ NADİR DÜZKAN ı
kaybettik.
Yakınlarına başsağlığı diliyoruz.
ADAM
ADAM TANITIM HİZMETLERİ A.Ş.
B A Ş S A Ğ L I Ğ I
Emekli Şeflerimizden
HAM Dİ Ö ZK A L Ö N C EL ı
kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz.
Merhuma Tanrı'dan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına 
başsağlığı dileriz.
T Ü R K İY E  İŞ  B A N K A S I
Genel Müdürlük
Şirketler Grubumuzun MALİ İŞLER MÜDÜRÜ
Sayın
F E H IM  A T A L A Y
kaybetmiş olmanın üzüntüsü içindeyiz. Merhuma Tanrı'dan rahmet; kederli ailesine, dost ve akrabalarına başsağlığı dileriz.
SERTEN TRİKO ve ÇAMAŞIR TİC. ve SAN. A.Ş. 
SERTLER ÖRME TİC. ve SAN. A.Ş.
SERKO TEKSTİL SAN. ve TİC. A.Ş. 
SERFİL İPLİK FABRİKASI A.Ş.
DİSERTO TEKSTİL TİC. A.Ş. 
SETA İNŞAAT ve TİC. A.Ş.
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Demir Çelik Sektörünün son yıllardaki ihracat atılımlarının 
gerçekleştirilmesinde önemli katkı ve desteği bulunan 
çok değerli büyüğümüz
CUMHURBAŞKANIMIZ
SAYIN
TURGUT
ÖZAL'ı
kaybetmemizin derin üzüntüsü içindeyiz.
Ailesine, sektörümüze ve ulusumuza başsağlığı diliyoruz.
İSTANBUL DEMİR ve DEMİR DIŞI METALLER 
İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 
YÖNETİM KURULU
VEFAT
Hayat arkadaşım, sevgili babamız ve 
aile büyüğümüz
A. KENAN 
DÜLGERİ
kaybettik. Acımız sonsuzdur. 21/4/1993 Çar­
şamba günü (Bugün) öğle namazına müte­
akip, Erenköy G alippaşa C am ii'nden alına­
rak, Nakkaştepe kabristanına defnedilecektir. 
A llah rahmet eylesin.
AİLESİ
Sayın Cumhurbaşkanımız
TURGUT ÖZAL
(Hoşgörüne sığınarak)
Daha yapacağm o kadar çok şey varken 
ölmenin sırası mıydı?
Türkiye’nin başı sağolsun 
ÖMER ÇÖTELİ
VEFAT
Çok sevgili a ile  büyüğüm üz
savSALVO (İSOVA) 
ÇİPRUTun
(KOLTAŞ A .Ş . M uhasebe M üdürü)
v e fa t ettiğini d e rin  te e s s ü rle  b ild irir iz . C e n a z e  m e ra s im i 
2 2 /4 /1 9 9 3  Perşem be günü (Varın) saat H O trd e  Büyük Hendek  
N e ve  Şalom  S inagogünda icra  olunacaktır.
Eşi: BEKİÇİPRUT 
Evlatları: ROZET - DAVİT BAHAR 
Torunu: MARK BAHAR 
ÇİPRUT, BAHAR, HAİM, de RODRİG, BECEREN, 
BİCERANO, MOTRO Aileleri
BAŞSAĞLIĞI
Türk Ulusu'nun çağdaş ve uygar dünyada güçlü ve ileri bir ülke 
olarak layık olduğu yeri almaşında verimlilik misyonunun önemine: 
tam anlamıyla inanmış; Merkezimizin Yönetim Kurulu Başkan 
Vekilliği'ni yaptığı sürede ve daha sonraki yıllarda verimlilik 
konusunun yakından izleyicisi ve uygulatıcısı olmuş, değerli insan
Cum hurbaşkanım ız
Sayın
TURGUT ÖZAL'ı
kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Merhuma Tanrı'dan rahmet, 
kederli ailesine ve ulusumuza başsağlığı dileriz.
MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ
B A Ş S A Ğ L I Ğ I
Türkiye'nin 8. Cumhurbaşkanı
Sayın
TU R G U T
Ö Z A L'ın
ani vefatından duyduğumuz üzüntü sonsuzdur. 
Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine 
ve Türk Milletine başsağlığı dileriz.
EKMASAN ŞİRKETLER 
GRUBU ADINA
MUSTAFA BARUTÇUOĞLU ■
ANMA VE MEVLİT
Her geçen gün içimizdeki daya­
nılmaz özlemi biraz daha büyü­
yen, biricik yavrumuz
AYBERK 
K A R U L u n
(24.6.1971 - 23.4.1992)
vefatının birinci yılına rastlayan 23 Nisan 1993 Cuma 
günü, saat 13.0Crte Karacaahmet M ezarlığındaki kabri 
başında anma ve Kadıköy Moda Camii'nde ikindi na­
mazını müteakiben Hatim ve Mevlit okunacaktır. Bütün 
sevenlerine, arkadaşlarına, dost ve din kardeşlerimize 
duyurulur.
ANNESİ ve BABASI
VEFAT
Y arg ıtay  da ire  başkanlarından m erh um  Ali T aha  ve m erhum e Emi­
ne Alpay'ın k ız ları, Yargıtay B aşkatip lerinden m erhum  İsm ail Tl- 
m aç'ın eşi, Hüsniye ve  B<rem Edgü, m erhum e E m ine ve M ekln AH 
pay, m erhum  Nusret Fişek ve P erihan  FlşekTn ab la ları, Aslı ve A h ­
m et Alpay. İpek v e  A hm et Pura'nın halaları, Işın Edgi), N eyran ve  
Kurthsyı Fişek, O ya ve Gürhan Fişek'in teyzeleri, A lta ıj, Ali, Em ine, 
Başak, G ökhan ve D orukun  büyük teyzeleri ©
Yargıtay Ticaret Dairesi Emekli Başkâtiplerinden
L. LEMAN TİMAÇ
19 N isan 1993 günü HakKın rahm etine  kavuşmuş olup, cenazesi 20 
Nisan Salı günü A nkara H acıbayram  Cam ii'nde kılınan öğle nam a­
zından sonra Cebeci Asri M ezarlığ ı'nda toprağa verilm iştir. Başı­
m ız sağolsun...
AİLESİ
BAŞSAĞLIĞI
Cok değerli arkadaşım
MURAT
HACIBEKİROĞLU nu
kaybetmenin üzüntüsünü yaşamaktayım, merhuma 
Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dilerim.
ŞANTEKS 
Murat MERAL
VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI
Hayatını, ülkemizin gelişmesi ve ilerlemesi uğruna adamış, 
Büyük Devlet Adam ı ve yeri doldurulam ayacak b ir lider olan
Cum hurbaşkanım ız
Sayın
TU R G U T Ö Z A L 'ı
zamansız kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Değerli büyüğümüze 
Tanrı'dan rahmet, kederli ailesine, kardeşlerine, dostlarına, 
arkadaşlarına, sevenlerine ve m illetim ize başsağlığı d ileriz.
SOYTAŞ HOLDİNG AN O N İM  ŞİRKETİ
HASTANEMİZİN KURUCUSU, 
ENGİN UFKU İLE 
ÇAĞDAŞLIĞI YAKALAMANIN 
YILMAZ DESKTEKÇİSİ,
TÜRK TIBBINDA MODERN 
UYGULAMALARIN BAŞLATICISI, 
HEKİMLERİMİZİN KENDİNE 
GÜVENİNİN ARTMASININ ÖNCÜSÜ,
CU M H U RBA ŞK A N IM IZ
TURGUT Ö ZAL’IN
KAYBININ ACISI İÇİNDEYİZ 
ULUSUMUZUN BAŞI 
SAĞOLSUN.
KOŞUYOLU KALP VE 
ARAŞTIRMA HASTANESİ
BAŞSAĞLIĞI
K ız ıla y 'ın  koruyucu Başkanı
Cum hurbaşkanım ız 
Sayın
• •
TURGUT O ZA L 'ın
ani vefatından duyduğum uz üzüntü büyüktür.
Bugün, Başkent A n ka ra 'd a n  Devlet Töreni ile 
uğurlayacağım ız merhum Cum hurbaşkanım ıza 
Cenabı A llah 'tan  rahmet, kederli a ilesine, a z iz  m illetim ize 
ve Kızılaycı a rkadaşla rım ıza  başsağlığı d ile riz .
KIZILAY GENEL BAŞKANLIĞI
BAŞSAĞLIĞI
2000'li yılların çağdaş, kişilikli Türkiye anlayışının öncüsü. 
Büyük ve Değerli insan, Eşsiz Öğretmen, Cesur Lider
Cumhurbaşkanımız 
TURGUT ÖZAL'ın
kaybından duyduğum üzüntü büyüktür. Türk milletine 
başsağlığı dileklerimi sunarım.
Bizlere tuttuğu ışıklar, özgür düşünceleri ve öncü, akılcı 
öğretileriyle arkasında bıraktığı derin izler, O'nu bu 
toplumun bağrında, gelecek kuşaklarda da yaşatacaktır. 
Anıları önünde saygı ve şükranla eğiliyorum.
Ruhu şad olsun. Allah rahmet eylesin.
İbrahim  Betil
VEFAT
Merhum Tahsin Düzglder ve merhume Münire Düzglder'in evladı, merhume İsmet Ak- 
soy, merhume Bahriye Düzglder ile Zehra Yazıcı, Fahriye Kazancı, Telat Düzglder ve 
Erdoğan Düzglder'in ağabeyi, Özlem'ln babası, Ege'nin eşi
I. VEDAT
■ ■
DUZGIDERi
kaybettik. 21 Nisan Çarşamba günü (bugün) Söğütlüçeşme Camii'nde kılınacak öğle 
namazına müteakip Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecektir. Allah rahmet eylesin.
AİLESİ
{ dav)
DARÜLACEZE
VAKFI
Çelenk
bağışlarınız
için
221 79 50(8 Hat) 
Faks:221 79 54
VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI
\
Sevgili arkadaşımız
Armatör |
MURAT
HACIBEKİROĞLU nu
genç yaşta kaybetmenin büyük üzüntüsü 
içindeyiz. Merhuma Tanrı'dan rahmet, 
kederli ailesine başsağlığı dileriz.
CENK DENİZCİLİK
VEFAT
Ernst Piper ile Glsella Von Kaiserling (Piper'in) kızları, Sonya Kavur, Monlka Volfgang 
Jürgen Piper'in kardeşleri, Rudolf Piper, Erol ve Ertan Belbezin teyzeleri, Av. Orhan Ş. 
Kavurun baldızı, Erol, Gönül, Turan, Türkan, Yavuz Karakaya ve Mürvet Şardağ'ın yenge­
leri Yasemin G. Karakaya'nın biricik annesi, Reşat N. Karakaya'nın sevgili eşi, (Klüp Re­
şat) mensuplarının manevi anneleri
HEİKE GİSELA KARAKAYA
vefat etmiştir. Cenaze töreni 22 Nisan 1993 Perşembe günü saat M.Offte Feriköy Protes­
tan Mezarlığı'nda yapılacaktır.
AİLESİ
ACI KAYBIMIZ
Rize Pazar eşrafından Hacı İbrahim ve Sadire Hacıbeklroğlu'nun sevgili oğlu, Necla, Saffet, 
Lale, Ferhat ve Asiye'nin can kardeşleri, Handan Hacıbeklroğlu'nun sevgili eşi, Murat- 
han'ın biricik babası,
Armatör
MURAT HACIBEKİROĞLU
19.4.1993 günü HakkTn rahmetine kavuşmuştur. Aziz varlığımız 21 Nisan Çarşamba günü 
Moda Camii'nde kılınacak öğle namazından sonra Kuzguncuk Nakkaştepe aile kabristanı­
na defnedilecektir. Allah rahmet eylesin.
AİLESİ
NOT: Çelenk gönderilmemesi, arzu edenlerin Türk Eğitim Vakıflarına bağışta bulunmaları rica olunur.
21 Nisan 1993 Çarşamba Sayfa 32
Bence İnönü... 
1.90 boyu var, 
18.80 oyu var.
Takunyalar yenilendi
atih Belediyesi, Cumhurbaşkanı Özal’ın 
yarınki cenaze töreni için semtte mıntıka 
temizliği yaptı. Bu arada Fatih Camii’ndeki 
takunyalar da elden geçti, yaklaşık 200 takunyadan 
50’si yenilendi.
Yazarım ız Rauf Tam er'in  
kayınpederi kazada öldü
► ADAPAZARI- (hha)- ANAP eski milletvekilleri Fethi 
Çelikbaş ile Mustafa Çakaloğlu, dün öğleden sonra Sakarya 
yakınlarında trafik kazasrgeçirdiler. Kazada yazarımız Rauf 
Tamer'in kayınpederi olan ve ağır yaralanan Çakaloğlu, 
hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını 
yitirdi. Çelikbaş ise ayakta tedavi edildi. Cumhurbaşkanı 
Özal için dün TBMM'de düzenlenen törene katılan 
Çelikbaş ve Çakaloğlu, öğleden sonra İstanbul'a gitmek 
üzere 34 PET 35 plakalı otomobille yola çıktılar. Sürücü 
Mehmet Özdil yönetimindeki otomobil, saat 16.30 
sıralarında Akyazı'ya 7 kilometre kala, üç TIR tarafından 
sıkıştırıldı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi 
sonucu otomobil bariyerlere çarparak takla attı. Hurda 
haline gelen araçtan yaralı olarak çıkarılan üç kişi, Sakarya 
Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çelikbaş ile sürücü Özdil 
ayakta tedavi edilirken, başında cam kesikleri bulunan 
Çakaloğlu ameliyata alındı. Gazetemiz yazarı olan Rauf 
Tamer'in de kayınpederi olan, 17. dönem Antalya 
Milletvekili Mustafa Çakaloğlu yapılan tüm müdahalelere 
karşın yaşamını yitirdi.
Begüm Hanım'dan, Avanos 
hatırası toprak testi
► AVANOS, 
(Nevşehir) (hha)-
Hava Kuvvetleri 
Komutanı Orgeneral 
Halis Burhan'ın 
konuğu olan Pakistan 
Hava Kuvvetleri 
Komutanı Orgeneral 
Feruz Han Faruk'un 
eşi Begüm Farzana, 
Avanos'ta 
unutamayacağı bir 
gün geçildi. Çanak 
çömlek ustası Galip 
Körükçü'nün 
atölyesini gezen 
Begüm Farzana, 
burada bir toprak 
testi yaptı. Begüm 
Farzana, daha sonra 
atölyenin bitişiğinde 
içinde 4 binden fazla 
kadına ait saçın 
bulunduğu koleksiyona, Körükçü'nün isteğine uyarak 
bir tutam saç armağan etti. (Metin YILDIRIM)
Ermenistan'dan buzları 
kırma harekâtı
► ANKARA, (Hürriyet)- Ermenistan, Özal'ın cenaze 
törenini fırsat bilerek, Karabağ nedeniyle soğuyan Türk- 
Ermeni ilişkilerini yumuşatma harekâtına girişti, 
Ermenistan Cumhurbaşkanı Levon Ter Petrosyan dün 
akşam kalabalık bir heyetle Ankara'ya geldi. Dışişleri 
Bakanı Hikmet Çetin tarafından karşılanan Petrosyan'ı, 
şeref salonunun girişinde de Cumhurbaşkanı vekili 
Cindoruk karşıladı. Petrosyan'ın danışmanı Liberidyan'ın 
dün öğle saatlerinde Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle bir 
görüşme yaparak, "Buzlan kıralım" dediği öğrenildi. 
Ankara'dan verilen cevap ise, "Buz kıracağı sizin 
elinizde" şeklinde oldu. Bu arada, Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı Elçibey, Ermenistan Cumhurbaşkanı 
Petrosyan, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı 
Kozimirov ile Türk yetkililerin de katılacağı bir Kafkas 
zirvesinin gerçekleşme olasılığının büyük olduğu 
belirtiliyor. Ancak Azerbaycan ve Türkiye'nin bu girişime 
pek sıcak bakmadıkları öğrenildi.
Adnan Şen'e 1 yıl 
8 ay hapis cezası
► BURSA, (hha)- Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, 
arkadaşı Bülent Sargün'ü tabancayla yaraladığı 
gerekçesiyle tutuksuz olarak yargılanıp beraat eden, 
tanınmış işadamı Ali Şen'ln oğlu Adnan Şen,
Yargıtay'ın ceza istemiyle kararı bozmasından sonra 
dün gıyabında yeniden yargılanarak 1 yıl 8 ay hapis 
cezasına mahkûm oldu. Şen'in avukatları bu kararı 
temyiz edeceklerini belirttiler. Yargıtayın kararı 
onaylaması halinde Adnan Şen'in cezaevine konacağı 
belirtildi. Uludağ Grand Yazıcı Otel'de yaklaşık İki yıl 
önce meydana gelen olayda iddiaya göre, manken Esin 
Moralıoğlu' nu paylaşamama meselesi yüzünden 
tartışma çıkaran Şen, arkadaşı Sargün'ü 3 yerinden 
tabancayla yaralamıştı.
Yıl:44
Sayı: 16178
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Gelin Zeynep'in doğumu yaklaştı
CUMHURBAŞKANI Turgut Özal’ın hamile olan küçük 
gelini Zeynep Özal’ın 
doğumu için tüm 
hazırlıklar tamamlandı. 
Özal Ailesi, Turgut 
Özal’ı kaybetmenin 
açışım yaşarken, 
dünyaya gelecek yeni 
Özal ile üzüntülerini 
biraz da olsa unutmaya 
çalışacak.
Özal Ailesinin isteği 
üzerine International 
Hospital’da doğum 
yapacak olan gelin 
Zeynep Özal’ı, hastane 
personeli her an 
gelebilecek şekilde hazır 
bekliyor. Bu ay sonunda 
doğum yapması beklenen 
Zeynep Özal’m son 
günlerde yaşağı stres ve 
üzüntüler nedeniyle ani 
doğum yapabileceği de 
göz önünde tutularak, 
geceliği 2 milyon 500 bin 
olan 515 nolu odaya 
başka hasta alınmıyor. 
International Hospital’da 
normal doğum fiyatı 14 
milyon, sezaryen 18 
milyon lira. Bu fiyatlara 
doktor ücreti dahil değil. 
Nüket Duru, Sibel Can 
gibi ünlülerin çocuklarını 
dünyaya getirmekle 
tanınan Dr. Ayhan
Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın hamile olan küçük gelini Zeynep Özal’ın 
doğumu için tüm hazırlıklar tamamlandı. Bu ay sonunda beklenen doğumun, 
Zeynep Özal'ın son günlerde yaşadığı stres ve üzüntü nedeniyle erken 
olabileceği göz önünde tutularak, International Hospital’ın 5 1 5  no'lu özel süit
odasına hasta alınmıyor.
Kadriye YÜKSEL /  İSTANBUL
7 F V N F P İ N  n n f l Ç I  In ternationa l H ospital'ın  geceliği 2 m ilyon 500  
^ F l I l C r  I l ı  UIIHOI bin lira  olan 515 num aralı odası. Efe Özal'ın eşi 
Zeynep Özal için hazır tutuluyor. Her an doğum yapması beklenen Zeynep'in 
yatacağı özel sü it odada, her türlü  konfor bulunuyor.
Tunak, şunları söyledi: 
“Gelin Özal’ın 
doğumunu bu ay 
sonunda bekliyorduk. 
Fakat kayınpederini 
kaybetm ekle büyük
üzüntüler geçiren 
Zeynep’in doğumu her 
an gerçekleşebilir. 
Sü rekli olarak 
telefonlaşıyoruz. 
Bugün (dün) öğle üzeri
- • - •
telefonla konuştum. 
Henüz doğumu 
gösteren b ir  işaret ve 
belirti olmadığını 
söyledi. B iz de 
tetikteyiz”
Fareli kuyu suyu, zehirledi
ALAÇAM'a bağlı Geyikkoşan, Göçkün, Toplu, Doyran, 
Yenice, Yeniköy, Yukarıelma, Habilli ve Gökçeboğaz 
köylerine dehşet saçan 45-50 santimetre uzunluğundaki 
dev terelerden birinin düştüğü kuyudan su içen Şahin 
Ailesi'nin 6 ferdi zehirlendi. Bafra Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılan 50 yaşındaki Salih Şahin (Küçük resim), eşi 
45 yaşındaki Sevim, çocukları 17 yaşındaki Ülger, 12 
yaşındaki Elvan, 10 yaşındaki Tayfun (Üstte) ve 24 
yaşındaki gelini Hatice, mideleri yıkanarak kurtarıldı.
Köylüler, "Ne yapacağımızı şaşırdık. Gece, kapı 
önünde fare nöbeti tutuyoruz. Samsun Valiliği'nin, bu 
sorunu çözüme kavuşturmasını istiyoruz" dediler.
(Mehmet M USAOGLU)
D e m ird in
dış
gezileri
toptan
iptal
Ba ş b a k a n  Süleym an D em irel’in 
dış gezileri jptal 
edildi.
Cumhurbaşkanı 
Turgut Özal’m
ani ölümü üzerine 
ortaya çıkan yeni 
siyasi durum 
nedeniyle, 2-9 
Mayıs tarihlerinde 
Arjantin ve 
Meksika gezi 
programı olan 
D em irel, bu 
gezilerinin ileri bir 
tarihe
ertelenmesini 
istedi. Dem irel, 
Arjantin Devlet 
Başkam Carlos 
Menem ile 
Meksika
Hükümeti’nin özel 
daveti üzerine bu 
ülkelere gidecekti. 
D em irel’e, Şili’den 
de bir davet 
yapılmış ancak bu 
geziye gidip 
gitmeyeceği 
kesinlik 
kazanmamıştı. 
Dem irel, Güney 
Amerika gezisi 
öncesinde veya 
sonrasında ABD 
Başkanı 
C linton’la da 
görüşmeyi 
deneyecekti. 
(ANKARA, 
H ü rriyet)
g ib i . . .
B İR M İN G H A M  - Çoğumuz düz 
yolda yürüyemezken, bazıları 
denge tahtası üzerinde takla ve 
perende atıyorlar. Vücudu ayakta 
tutan iskelet mekanizmasını hiçe 
sayan sporcular, başarılarıyla 
alkış topluyorlar. Birmingham'da 
yapılan Dünya Jimnastik
Şampiyonası'nda Çin'i temsil 
eden Li Li de, denge tahtası 
üzerinde sergilediği figürlerle 
izleyicilere nefes kesen anlar 
yaşattı. Ancak Li Li, tüm  
haşarılarına rağmen şampiyonada 
4'üncü olabildi, çünkü ondan 
daha iyileri de vardı.
Emin ÇÖLAŞAN
İLG İN Ç  GÜNDEM
UMHURBAŞKANI seçimi
Ciçin gerçek anlamda geriye sayma işlemi, cenaze yarın toprağa verilince başlaya­cak. Yarın akşam saatlerin­
den itibaren kulisler şenlenecek, te­
maslar artacak, kafalarda dolaşan til­
kilerin sayısı anormal b ir b içim de 
çoğalacak.
Yağcılıklar, hoş görünme numa­
raları başlayacak. Yalandan sözler 
verilecek. Liderler ve partiler kendi 
çıkarları doğrultusunda düşünecek. 
Acaba kim nasıl uyanıklık edecek, 
karşı tarafı nasıl ikna edecek, bu zor­
lu kulislerden kim nasıl başarıyla sıy­
rılacak, kim ya da kim ler hüsrana 
uğrayacak? Bunları önümüzdeki 
günlerde göreceğiz.
Evet, Türkiye 'n in yeni Cumhur­
başkanı seçilecek. Dileğim, bunalım 
olmadan seçilmesi ve Türkiye 'n in 
önünün artık açılmasıdır. Sistemin 
ve rejimin işlerlik kazanmasıdır.
Ama sanmayın ki Cumhurbaşka­
nı tereyağından kıl çeker gibi seçile­
cek. Elbette bunun tartışmalarına, 
kulislerine, söz düello larına tanık 
olacağız. Sonuçta bu iş bitecek ve 
pek çok şey daha iyi olacak.
Şu anda ortalıkta üç adayın ismi 
geçiyor. Demirel, Cindoruk ve İnö­
nü... Üçü de o makama layıktır. 
Gün gelmiş hepsine kızmış ve eleş­
tirmiştedir. Ama elim izi vicdanımıza 
koyalım, bunlar Cumhurbaşkanlığı 
makamını dolduracak insanlardır.
Şimdi iz liyoruz, Demirci'm bu 
işe şimdiden kesin niyetli olduğunu 
görüyoruz. Demirel cenaze gömüle­
ne kadar konuşmayacağını söylüyor, 
ama aday olduğunu da açıkça ihsas 
ettiriyor. Kendisini tanıyanlar, niyeti­
nin Çankaya olduğunu uzun süredir 
zaten söylüyordu.
Ancak benim vatandaş olarak an­
layamadığım bir şey var... Turgut 
Özal. olayında bunu yaşadık. Başba­
kan Özal yorulunca, kendini Çanka­
ya'ya attı. Partisini ehil olmayan elle­
re bırakıp gitti. Sonra o lanlar ma­
lum! ANAP, iktidara veda etmek zo­
runda kaldı.
Şimdi aynı film i yeniden izlemek 
üzereyiz. Babakan Demirel de ken­
disini Çankaya'ya atmak istiyor. 
DYP'yi kime bırakacak? İşte film in  
bu aşamada bir kopukluk gösterme 
olasılığı yüksek. Demirel Cumhur­
başkanı olabilir de, DYP'nin başına 
neler gelir? Orasını da zamanı gelin­
ce görürüz!
Türkiye'de galiba yeni b ir gele­
nek doğuyor. Seçmenin karşısına 
partisinin lideri olarak çıkan, seçim 
kazanıp Başbakan olan kişiler, Çan­
kaya boşaldığında kendilerini oraya 
sevk ettirmeye başlıyor!
Özal, seçmenin karşısına vaatle­
riyle çıkıp seçim kazanmıştı. Demi­
rel de vaatleriyle çıkıp kazanmıştı. 
O  halde Başbakan olarak kalıp icra­
atı sürdürmek varken, Çankaya niçin 
tercih ediliyor?
1- Cumhurbaşkanlığı en yüksek 
makam oluyor.
2- Cumhurbaşkanlığı, Başbakan­
lığa göre daha rahat bir yer. Kimse 
bunun aksini iddia etmeye kalkış­
masın. Bu tercihte rahatlığın da payı 
olduğu kanısındayım.
Şimdi Türkiye'de böyle bir siyasi 
gelenek oluşursa, halkın karşısına 
vaatlerle çıkan kişiler, Çankaya bo­
şaldığında kendilerini ille de orada 
görme hevesine kapılırsa, bu durum 
ülkemiz için acaba yararlı mı olur? 
Kamuoyunda önce bu hususun tartı­
şılması gerekmez mi?
Bunu da bırakalım ve gelelim  
güncel ortama... Demirel'in Cum­
hurbaşkanı seçild iğ in i varsayalım. 
İyi de, partisini kime bırakıp gide­
cektir? Cindoruk deseniz çok zor­
dur. Böyle bir durum olduğu takdir­
de belli kadroları hükümetten ve 
belki de partiden uzaklaştıracaktır. 
Demirel bunu göze a lab ilir mi?... 
Çünkü gidici olacaklar, kendisinin 
en yakınlarıdır.
Bunun dışında, DYP'de ik inci 
adam kimdir? Bu soruyu sorduğu­
nuz zaman karşınıza her kafadan bir 
ses çıkacaktır, çünkü böyle biri yok­
tur. Demirel, böyle birini var etme­
miştir.
İşte, Demirel'in Cumhurbaşkanlı­
ğı olayında düğüm buradadır. De­
mirel, bu hesabı iyi yapmak zorun­
dadır... Ve karşısında çok ciddi bir 
risk daha bulunmaktadır. Cumhur­
başkanı seçimi gizli oyla yapılacak­
tır. Diyelim ki, Çankaya'ya aday o l­
du ve seçilmek için TBM M'de gere­
ken 226 oyu "Başbakan" olarak ala­
madı. O  takdirde ne olacaktır? Mec­
lis, Başbakan'a güvensizlik oyu ver­
miş olmayacak mıdır? Bu durumda 
bir Başbakan'ın o koltukta oturması 
güçleşmeyecek midir?
Yazımın başında esas kulis ve ge­
lişmelerin cenaze toprağa verild ik­
ten sonra başlayacağını belirtmiştim. 
Gerçekten de öyle. Çok ilginç olay­
lara tanık olacağız. Herkesin kafasın­
da kırk tilk i dolaşacak, kırkının da 
kuyruğu birbirine değmeyecek! Her 
parti kendi hesabını diğerlerini ye­
mek üzerine yapacak. Belki ANAP, 
Demirel'i Çankaya'ya seçtirip 
DYP'yi yeme planı uygulayacak. 
Baykal, İnönü'yü istediğini söylüyor! 
Onun da niyeti SHP'yi yemek! 
Bakalım sonuçta kim kim i yiyecek, 
nasıl yiyecek?!
Özal, Denktas ve Eroğlunu barıştırdı
CUMHURBAŞKANI Turgut Özal’ın cenaze törenine katılmak üzere dün 10’u devlet başkam olmak üzere 70’e 
yakın devlet adamı Ankara Esenboğa Ha- 
vaalanı’na geldi. Konukları karşılayan Dı­
şişleri Bakanlığı’nın tüm dairelerinde 
“Acil Durum” ilan edildi.
Konukların, beraberlerinde haber ver­
meden 15-20 kişilik heyet getirmeleri bü­
yük bir otel krizine yolaçtı. Büyük oteller 
yerine Stad Oteli, Kent Otel gibi otellere 
yerleştirilen konuklar diplomatik kriz ya­
rattılar. Zaman zaman dinlenme odasmda 
oturulacak koltuk bulunamadı. Konukları 
tek tek karşüayan Dışişleri Bakam Hik­
met Çetin, en yorucu günlerinden birini 
yaşadı. Başbakan Demirel de KKTC Cum­
hurbaşkanı Rauf Denktaş ve Kazakistan 
Cumhurbaşkanı Nur Sultan Nazarba- 
yev’i karşıladı. Nazarbayev’le Ankara’ya 
dönen Demirel, akşam üzeri Esenboğa’ya
gelerek Çetin’e yardımcı oldu.
Cumhurbaşkanı Denktaş Ue Başbakan 
Derviş Eroğlu, uzun süredir aralarında 
süren gerginliğe rağmen Özal’ın cenazesi 
için dün aynı uçakla Ankara’ya geldüer. 
Karşüama töreninde gerginliğe neden ol­
duğu ileri sürülen Devlet Bakam Orhan 
Kilercioğlu da bulundu. Eroğlu’na des­
tek verdiği iddia edilen Kilercioğlu ile 
Denktaş soğuk bir şeküde öpüştüler.
Uçaktan inildikten sonra Demirel, bir 
tarafına Denktaş’ı, bir taratma da Eroğ- 
lu’nu alarak bir birlik görüntüsü oluştur­
du. Eroğlu’nun diğer tarafına Kilercioğ­
lu, Denktaş’ın yanma da Dışişleri Bakam 
Çetin’in geçmesi anlamlı bulundu. Eroğ­
lu, Hürriyet’in “Sayın Denktaş’la barış­
tınız mı?” sorusuna, “Benim açımdan 
bütün dargınlıklar sona erm iştir. 
Umarım kendisi için de öyledir” ceva­
bım verdi. ANKARA, (Hürriyet)
Törene kimler katılıyor?
RUSYA cenazede, Başbakan Yardımcısı Ge- 
orgiy Hija, Ankara Büyükelçisi Albert Çemi- 
şev ve Rusya Federasyonu Özerk Cumhuri­
yetleri adına Dağıstanlı temsilci Muhamme- 
dov tarafından temsil edilecek.
ERMENİSTAN Ermenistan'ı, cenaze törenin­
de Devlet Başkanı Levon Ter Petrosyan tara­
fından temsil edilecek. Ter Petrosyan'a Dışiş­
leri Bakanı Vahan Papazyan ve Bakan Birinci 
Yardımcısı Jirair Liparityan eşlik edecek. 
FRANSA Yeni hükümet değişikliğinin yaşan­
dığı Fransa, Dış Ticaret Endüstri Posta ve Te­
lekomünikasyon Bakanı Gerard Longvet ta­
rafından temsil edilecek.
İNGİLTERE Hükümet ve Kraliyet Ailesi adına 
cenaze törenine Dışişleri Bakan Yardımcısı 
Lady Unda Chalker katılacak.
AZERBAYCAN Azerbaycan Cumhurbaşkanı 
Ebulfeyz Elçibey cenaze törenine katılmak 
için dün Türkiye'ye geldi.
AFGANİSTAN Genelkurmay Başkanı Raşid 
Dostum mücahid liderlerle geldi.
PAKİSTAN Pakistan Meclis Başkanı Haşim 
Sacid, 30 kişilik bir heyet ile törene katılacak. 
İSRAİL Dışişleri Bakanı Şimon Perez, Özal'ın 
cenazesine katılacağını açıkladı.
NATO Genel Sekreter Manfred YVörner'in 
Lojistik İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Hol­
landalI Herpert van Foreest temsil edecek. 
AT Avrupa Topluluğu Komisyonu adına, dış 
ilişkilerden sorumlu üye Hans von den Broek
katılacak.
YUNANİSTAN Törene Başbakan Konstantin 
Miçotakis geliyor.
BELÇİKA Savunma Bakanı Leo Delcroix katı­
lıyor.
HOLLANDA Dışişleri Bakanı Pieter Kooij- 
mans temsil edecek.
ALMANYA Cumhurbaşkanı Richard von 
VVeizsaecker katılıyor.
TUNUS Tunus Başbakanı Muhammed Karo-
vi, dün Ankara'ya geldi.
KIBRIS RUM KESİMİ Hükümet Sözcüsü Yi- 
annakis Cassoulides, Türkiye'ye başsağlığı di­
lediklerini, ancak Türkiye'nin Kıbrıs Rum Ke- 
simi'ni tanımadığı için cenaze törenine kim­
senin katılmayacağını duyurdu.
Kazakistan, Bulgaristan, Arnavutluk, 
Azerbaycan, İrlanda, Macaristan, KKTC, Öz­
bekistan, Gürcistan ve Moldova Cumhurbaş­
kanlığı düzeyinde temsil ediliyor. Nahcivan, 
Hırvatistan ve Pakistan'ın Meclis Başkanları 
geliyor. İran Cumhurbaşkanı ise hanım da­
nışmanı ile Dışişleri Bakanı Velayeti'yi gön­
derdi. Kenya Dışişleri Bakanı, Fas Kültür Ba­
kanı, Mısır Elektrik ye Enerji Bakanı, Kanada, 
Katar Ulaştırma ve İletişim Bakanı, Moldova, 
Hırvatistan, Kazakistan, Bosna Hersek, Azer­
baycan, Pakistan Devlet Bakanı, Kamerun ile 
Endonezya Büyükelçileri, Suriye Dışişleri Ba­
kanı ve Kürt lider Celal Talabani de cenazeye 
katılacak.
TRT'de tasavvuf müziği
TRT Genel Müdürü Kerim Aydın Erdem, 
Cumhurbaşkanı Turgut özal’ın ölümü nedeniyle 
düzenlenen yas programlarında sadece tasavvuf 
müziğine yer verilmesi talimatını verdi. Daha önceki yas 
programlarında klasik batı müziği eserleri de 
seslendiriliyordu.
Özal'ın açtığı 
havaalanının 
yıkımı 
ertelendi
İSTANBUL- Açılışı 
merhum Cumhurbaşkanı 
Özal tarafından yapılan 
Hezarfen Havaalanı için, 
Büyükçekmece Gölü'nü 
1 kirlettiği iddiasıyla verilen 
yıkım kararının 
ertelendiği açıklandı. 
Hezarfen Havacılık ise 
yaptığı yazılı açıklamada, 
yıkım kararının gerekli 
incelemeler yapılmadan 
alındığını öne sürdü. 
(Hürriyet)
Özal'ın benzeri 
perişan...
DİYARBAKIR -
Merhum
Cumhurbaşkanı Turgut 
Özal'a ikiziymiş gibi 
.benzeyen Diyarbakırlı 
esnaf Musa Dalar, 
"Kardeşim ölmüş 
kadar üzüldüm. O'na 
benzemekten gurur 
duyuyorum" dedi. 
Özal'ın ani ölümüyle 
üzüntüden hasta 
olduğunu belirten 
Dalar, "Öyle bir 
insana benzemek, 
herkese nasip olmaz. 
Çevremdekiler bana 
baş sağlığı diliyor. 
Başta Ozal ailesi 
olmak üzere tüm 
Türkiye'nin başı 
sağofsun" diye 
konuştu.
(Atilla KORKMAZ)
Dikmener Ödülü 
Mumcu'nun
İSTANBUL-Genç yaşta 
aramızdan ayrılan 
Cumhuriyet Gazetesi 
Yazıişleri Müdürü Bülent 
Dikmener adına konulan 
'Bülent Dikmener Haber 
Ödülü' bu yıl, alçakça 
saldırıyla hayatını 
kaybeden Gazeteci-Yazar 
Uğur Mumcu'ya verildi. . 
Ödül Komitesi, gazetecilik 
konusunda seçkin örnekler 
vermiş olmasının yanısıra, 
laiklik ve demokrasi 
anlayışının korunması 
konusundaki ödünsüz 
savaşımı nedeniyle 
ödülün, 'Onur Ödülü' 
düzeyinde Mumcu'ya 
verileceğini açıkladı. Ödül 
töreni, 27 Nisan'da 
Gazeteciler Cemiyeti 
Burhan Felek Salonu'nda 
yapılacak. (Hürriyet)
Mumcu cinayeti 
için özel ekip
ANKARA- Uğur Mumcu
Cinayetini İzleme 
Komitesi, Adalet Bakanı 
Seyfi Oktay'a Ankara 
Devlet Güvenlik 
Mahkemesi bünyesinde, 
faili meçhul cinayetlerin 
soruşturulması için özel 
bir "Savcılık kurulu" 
oluşturulmasını önerdi. 
Komite, bu kurulun 
emrine deneyimli uzman 
polislerden oluşan bir 
ekip verilmesini de talep 
etti. (Hürriyet)
G e n ç  k a d ın  
in t ih a r  etti
İSTANBUL- Üsküdar 
Örnek Mahallesi'nde 
dün Suna Kunt isimli ev 
kadını, kendini asarak 
canına kıydı. Doktor 
Fazıl Küçük Caddesi 2 
numarada oturan 21 
yaşındaki Suna Kunt, 
evde kimsenin 
bulunmadığı bir sırada 
girdiği bunalım 
sonucu, kendini iple 
yatak odasının tavanına 
astı. Yetkililer, 1.5 yıllık 
evli ve bir çocuk annesi 
olan Suna Kunt un 
intiharı ile ilgili 
soruşturmanın 
sürdürüldüğünü 
bildirdiler. (Hürriyet)
ÖZAL'IN PİLOTLARI ANLATIYOR
OPLUMUMUZA damgasını vur-
Tmuş siyasetçilerimize haksızlık et­m iyor muyuz? Aşağıda anlataca­ğım olay, bunun örneklerinden sa­dece birisi.
Telefondaki ses, "Ertuğrul Bey, biz şa­
hit olduğumuz bir yanlışlığı düzeltmek is­
tiyoruz. Cumhurbaşkanı Özal'a yapılan 
bir haksfzığı düzeltmek istiyoruz" diyor.
Bu, önceki akşam TRT'de yayınlanan 
"Özal'ın ardından" konulu açıkoturum­
dan sonra aldığım telefonlardan sadece bi­
risi. Telefonda, başbakanlığı döneminde 
Özal'ın yurtiçi gezilerinde kullandığı heli­
kopterin pilotluğunu yapan bir kişi var.
I İŞÖRTLE TEFTİŞ
Adını da veriyor, adının yazılmasını da 
istiyor. Üstelik o güne ait bir de fotoğraf 
gönderiyor. Ama maalesef ben, Türk dev­
letinin henüz bu modernlik düzeyine gel­
diğine inanmadığım için, adını verme ce­
saretini kendimde bulamıyorum. Çünkü 
konuşan kişi hâlâ memur.
Düzeltilmek istenen haksızlık, Özal'ın 
tişörtle birlik denetlemesi. Telefondaki pi­
lot, "Bir haksızlığı düzeltmek istiyorum" 
dedikten sonra anlatmaya başlıyor:
"Biz, kamuoyuna tişörtle birlik denetle­
me olarak yansıyan olaya tanık olan insan­
larız. Olayın aslını biz biliyoruz. Olay hiç 
de basına yansıdığı şekilde olmadı" diyor.
Sonra olayı ayrıntıları He anlatmaya 
başlıyor:
"Ö  günlerde Sayın Özal, beş günlük 
bir tatildeydi. Biz de kendisini helikopterle 
bir yerden bir yere nakletmekle görevliy­
dik. O gün tatil köylerini ziyaret ediyordu. 
Dün akşam Sayın Altan Öymen, televiz-
yonda şortla birlik denetlediğini vurguladı. 
O  gün üzerinde şort yoktu. Hatta basına 
yansıdığı gibi tişört de yoktu. Uzun kollu 
bir gömlek vardı. Tam bir tatil kıyafetiydi. 
Sıra sıra tatil köyleri vardı. Onları ziyaret 
ettik. Yan yana bu tatil köylerinin sonunda 
ise bir askeri kamp vardı. Basında bu, bir­
lik diye çıktı. Birlik değildi. Askeri kamptı 
ve Sayın Özal'ın gündeminde bu askeri 
kampı ziyaret de yoktu. Ama kampın ko­
mutanı, Başbakanımız bizim kampa da 
gelsin, bir kahvemizi içsin diye haber gön­
derdi. Sayın Özal da bunu kıramadı."
Pilotların anlattıkları, o  günlerde basına 
yansıyan haberden oldukça farklı. H e li­
kopter pilotu devam ediyor:
B
Ertuğrul OZKOK
lı ile basına yansıyan şekli arasında hiç ilişki 
yok. Biz, Sayın Özal'ın birçok gezisi sıra­
sında helikopterine pilotluk yaptık. Bize ai­
lenin bir ferdi şibi davranırdı. Ama size bü­
tün samimiyetimizle söylüyoruz. Biz asker 
kökenli insanlarız. Askere saygısızlığa, na­
musumuza saldırı gibi karşı koruz. Ama bu 
olayda böyle bir şey söz konusu değildi."
H AKSIZ İMAJLAR
IRLIK DEĞİL MANGA
"Sayın Başbakan karadan gidiyordu, 
biz de havadan. Kampa son yaklaşmaday­
dık. Birden aşağıda bir manga gördük. Bu, 
Sayın Öymen'in belirttiği gibi bir bölük fa­
lan değil, bir mangaydı. Kamp komutanı, 
Başbakan a saygısından bir merasim man­
gası oluşturmuştu. Başbakan da yine saygı 
gereği onları selamladı" diyor.
Pilotun son cümlesi bana iyice dokunu­
yor:
"Ertuğrul Bey, bu konu uzun yıllardan 
beri vicdanımızı rahatsız ediyor. Olayın as-
Önceki akşam TRT'de yayınlanan prog­
ramdan sonra aldığım çok sayıda telefon­
dan biri buydu. Bu telefon bana çok şey 
anlatıyor. Bu telefon bana siyasetçilerimize 
yaptığımız derin haksızlıkları, istemeden 
işlediğimiz suçları anlatıyor.
Özal, bir imaj insanıydı. Onunla ilgili 
portre, gerçek fikirlerinden çok, yukarıda 
anlattığım türden olaylarla belirleniyordu. 
Mesela "Bir koyup üç alma" olayı...
Özal böyle bir cümleyi gerçekten telaf­
fuz etmiş miydi? Kendisi bütün hayatı bo­
yunca böyle bir cümle sarfetmediğini tek­
rarladı durdu. Ama Demirel'e bunu söyle­
diği istihbaratı gelmişti. Biz de oradan bu­
nu öğrenmiştik.
Ama Özal bunu söylemiş miydi, söyle­
mişse hangi çerçevede söylemişti? Söyle­
mişse, "Dün dündür, bugün bugün" zihni­
yetinin 6 kere gidip, 7 kere iktidara geldiği
bir Türkiye'de bu çok mu önemliydi?
Bu soruların gerçek cevaplarını artık bi­
lemeyeceğiz. Ama bilmemiz gereken bir 
şey var. Türkiye'nin içine girdiği akılalmaz 
dedikodu ortamı, giderek bir siyasetçi ka­
sabı haline geliyor.
ÇANKAYA'YA ÇIKMAK
Özal'ın ölümü ile yaşadığımız günlerin 
bize öğretmesi gereken bir şey daha var. 
Siyasette yükselme arzusunu hor görme­
meli, tam aksine desteklemeliyiz. Demi­
rci'm bugün karşı karşıya bulunduğu duru­
ma bir bakalım.
Kendisinin önünde cumhurbaşkanlığın­
dan başka yol görünmüyor. Önünde iki yol 
var. Ya Çankaya'ya çıkarak 30 yıllık siyasi 
hayatını taçlandırmak ve bu özellikleri ile 
Türkiye'ye bir tür manevi garantörlük yap­
mak, veya başbakanlıkta kalıp önümüzdeki 
yıl muhtemel bir seçim bozgunu ile bu 30 
yılın elem dolu jübilesini yapmak.
Bu seçenekler karşısında kalan bir siya­
setçiyi, "Neden Çankaya'ya çıkmak isti­
yorsun" diye eleştirebilir miyiz?
Hayır... Kesinlikle hayır. Eleştiremeye- 
ceğimiz gibi, tam aksine teşvik etmeliyiz.
Ama bunu yaparken, yarın toprağa ve­
receğimiz insanın hakkını da teslim etmeli­
yiz. Bir ülkeye hizmet etmenin çeşitli bi­
çimleri olabilir. Bu hizmet biçimlerinin ba­
zıları, bizim  görüşlerimize ters olabilir. 
Ama hiçbir zaman bu insanların bu ülkeye 
hizmet inancından, bu ülkeyi ileriye götür­
mek arzusundan ve samimiyetinden şüphe 
etmemeliyiz. ,
Ne Özal'ın, ne de Demirel'in...
Her ikisi de bu ülkenin milli panthe- 
onunda yer almayı hak etmişlerdir.
etti
Serdar TURGUT
WASHINGTON
Sağlığında Özal'a övgüler yağdıran ve en 
büyük müttefik olarak ilan eden Batı 
ülkelerinden cenaze törenine sadece Almanya 
Devlet Başkanı Richard von W eizsaecker 
katılıyor. Almanya'nın dışında hiçbir Batı 
ülkesi devlet başkanı düzeyinde törene
katılmazken, Yunanistan Başbakanı Miçotakis Ankara'ya geliyor. 
Körfez krizi sırasında Özal'a “ arkadaşım” diyen Bush da Clinton'ın 
ısrarına rağm en cenazeye gelm ekten vazgeçti.
Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı birçok kere Beyaz Saray'da ağırlayan ve en sa­
mimi dostlarından biri olarak kabul eden ABD eski Devlet Başkanı George Bush, cena­
ze törenine katılmıyor. Bush, kütüphane açılışı programını ertelemedi.
AMERİKA Birleşik Devletleri ve Av­rupa ülkeleri, özellikle Körfez kri­zinde ve sonrasında en büyük Batı 
müttefiki diye övgüler yağdırdıkları 
Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın cenaze 
törenine sadece Almanya Devlet Başkam 
Richard von WeizsaeckerTe katılıyor. 
ABD yönetimi Dışişleri Bakam Müsteşarı 
düzeyinde katılırken, Özal’m her ûrsatta 
“arkadaşım ” olarak takdim ettiği 
ABD’nin eski Başkam George Bush. 
Başkan Clinton’ın ısrarına rağmen, 
programım değiştirmedi ve Amerikan he­
yetine başkanlık etmeyi reddetti.
Amerikan Yönetimi adına oluşturu­
lan heyete şimdiki yönetimden üst dü­
zeyde sadece Dışişleri Bakan Yardımcısı 
Cliffton R. W harton Jr .  katılıyor.
Washington’daki Türk diplomatlar, 
son dakikaya kadar Başkan Yardımcı Al 
Gore’un cenazede ABD’yi temsil etmesi­
ni, o olmazsa en azından Dışişleri Ba­
kanı W arren C hristopher’in heyete 
başkanlık etmesini sağlamaya çalıştılar.
Ancak bütün çabalar boşa çıktı. Baş­
kan Bül Clinton, Başkan Yardımcısı Al 
Gore ve Dışişleri Bakam Warren Chris­
topher, “Önümüzdeki günlerde daha 
önce verilm iş randevularını yerine 
getirm ek zorunda oldukları için” ce­
nazeye katılamayacaklarım söylediler.
Bu tavır, Washington’daki diplomatik 
çevrelerde ve yıllardır Özal ile yakın 
bağlantı kurmuş olan yönetime yakın ki­
şilerde büyük burukluk yarattı.
Merhum Cumhurbaşkanı Turgut 
Özal’ın en samimi dostlarından biri 
olarak kabul edilen ABD eski Devlet
Başkanı George B u sh ’un, son ana ka­
dar cenaze törenine katılması bekleni­
yordu. Geçen hafta Kuveyt’e üç günlük
resmi ziyarette bulunan George Bush, 
başlangıçta cenazeye gidemeyeceğini 
açıklamıştı. ABD Başkanı B ili Clinton,
B ush ’u telefonla arayarak heyete baş­
kanlık yapmasını rica etti, ö za l’ı çok 
sevdiğini ve bundan gurur duyacağını 
söyleyen Bush, 21 Nisan’da Houston’da 
kendi adına yapılan kütüphanenin açılı­
şında bulunması gerektiğini ileri süre­
rek teklifi reddetmişti. Ancak ABD Bü­
yükelçiliği görevlileri, son ana kadar 
B ush ’un gelebileceğini ileri sürdüler. 
Ancak “Prezidan Bush”, kararını de­
ğiştirmedi ve dostu “Targıt”ı son yolcu­
luğunda yalnız bıraktı.
AMERİKAN HEYETİ
Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın ce­
naze töreninde ABD, şu kişilerce temsil 
edilecek:
Dışişleri eski Bakanı Jam es Baker, 
Dışişleri Bakan Yardımcısı Cliffton R. 
W harton J r .  NATO Kuvvetleri Genel­
kurmay Başkan Yardımcısı (SECAUS) 
John Boyd, ABD Ankara eski Büyükel­
çisi Morton Abramovitz, emekli Gene­
ral Fred Hanes ve ABD’nin Ankara Bü­
yükelçisi Richard Barkley ve Colombia 
plak şirketinin sahibi Ahmet Ertegün.
Bu arada, Türkiye ile ilişkileri çok 
iyi olan Temsilciler Meclisi eski üyesi 
Stephan Solarz’ın da Tokyo’da olduğu, 
ancak cenazeye katılmaya çalışacağı be­
lirtildi.
Amerikan yönetimine yakın kaynak­
lar, cenazede ABD’yi askeri düzeyde ilk 
önce NATO Kuvvetleri Genelkurmay 
Başkam John Shaskavili’nin temsil et­
mesinin kararlaştırıldığını, daha sonra 
temsil yetkisinin neden onun yardımcısı­
na verildiğini anlamadıklarım söylediler.
tanıyamıyorum
Beni bir de eskiden görmeliydiniz. pfiJLfi
Dolapların tepesinden inmez, herke^ sü^ e*
evde kırılıp dökülmedik bir şey -¿^■"''7 VA^ X>oc 
bırakmazdım. Sonra Disney Dünyası /
çıktı. Elime alır almaz her şeyi unutuyorum. %
Miki'nin, Gufi'nin, Cin, Can, Cem'in 
komik maceralarına bayılıyorum. Çevre 
sayfalarından, bilimsel 
yazılardan bir sürü şey öğreniyorum. 
Yani... Disney Dünyası'ndan sonra artık 
kendimi tanıyamıyorum!
NLARI
VRIN
A N A L D A
A N A  YAYINCILIK A.Ş. Tel: (1) 276 95 80 (4 hal)
"Disney Dünyası bütün alışkanlıklarımı değiştirdi.
GÜNÜN YAZISI
Fikir jimnastiği...
■  Birinci sayfadan devam
Ankara'daki arkadaşlarımızın bildirdiğine göre 
DYP milletvekilleri, Hüsamettin Cindoruk'tan çok 
Cavit Çağlar'ın Başbakanlığını destekliyor gibi görü- 
nüyorlarmış.
İyi de... Cavit Çağlarla parti nereye gider? Hü­
kümet nereye gider? Memleket nereye gider? DYP'II 
milletvekilleri onu düşünüyorlar mı?
Ve Cavit Çağlar'ın başbakan olduğu bir Türki­
ye'de -Coşkun Kırca'yı, Münif islamoğlu'nu, kabine 
arkadaşı Tansu Çiller'! de bir kenara Bırakın- Hüsa­
mettin Cindoruk'u kim nasıl zapteder? Örneğin 
Cindoruk, yeni Genel Başkan seçimi için çağrılacak 
Büyük Kongre'de adaylığını koyup kendisi dışındaki 
İsimle kurulmuş bir kabineyi alaşağı etmez mi?
Demirel böyle bir gelişmeyi göze alabilir mi? 
Alırsa Çankaya'da rahat oturabilir mi?
Hadi onu, zaman çözer diyelim.
SHP ne yapacak?
SHP'liler, bilindiği gibi "Süleyman Demirel aday­
lığını koysun. Biz de kendisini destekleyelim ama -ilk 
İki turda gerekli 300 oyu sağlayamaz da- seçile­
mezse Çankaya'ya Erdal İnönü çıksın" havasındalar.
Böylece Erdal İnönü dahil herkes için bir kurtu­
luş yolu aradıkları anlaşılıyor. Ama politikanın yapı­
sı buna izin verir mi? Demirel ayağına kadar gelmiş 
bir Çankaya kısmetini teper mİ?
Bu durumda SHP İçin en gerçekçi yaklaşım, De- 
mirel'in Cumhurbaşkanı olması ve ardından kurula­
cak kabinede yine koalisyon ortağı olarak bulunma­
nın garantisini almaktır. Gerçi SHP'nin artık Başba­
kanla birlikte 33 sandalyeli kabinede 12 sandalyesi 
olmaz. Ama yine de "iktidardayız" diyerek ayakta 
kalmaya çalışır.
Bilindiği gibi, önümüzde sadece Cumhurbaş­
kanlığı seçimi yok. Süleyman Demirel'in seçilmesi 
halinde çorap söküğü gibi birbiri ardından gelecek 
bir sürü olay ve seçim var. Gerçi Demirel'in Cum­
hurbaşkanı olması halinde DYP'nin yeni Genel 
Başkan'ını seçmesi, onun ardından TBMM Başkan­
lık seçiminin yapılması gibileri de akla geliyor, ama 
asıl 1994 Mart'ında yapılacak olan "genel yerel se­
çim ler" ö nemli.
Öyle bir seçime Demirel'slz giren bir DYP'nin 
başarı şansı ne olur? Hele bir de gerçekten DYP çok 
kötü sonuç alırsa yani il Genel Meclisleri için veri­
len oylar TBMM'deki tablo ile ciddi bir çelişkiyi or­
taya koyarsa, muhalefet haklı olarak "m illetvekili 
seçimlerinin yenilenmesini"istemez mi?
DYP'nin ve SHP'nin, 1989 Mart'ındaki genel ye­
rel seçimlerden sonra yaptığını anımsayın:
Arabın "men dakka dukka!" dediği gibi "çalma 
kapımı, çalarlar kapını!"
Görüldüğü gibi senaryonun bu ucu da parlak 
değil...
Dahası... Demirel'in Turgut Özal'ın kolunu ba­
cağını budamak amacıyla getirdiği by-pass yasaları 
var. O  zaman, "Evet Özal'ın tutumu yanlıştı, ama 
bu tasarıların içerdiği hükümler de yanlış. O  neden­
le bu yola gitmeyin" diyenlere Demirel hiç yüz ver­
miyordu.
Şimdi Çankaya'ya çıkmış bir Demirel düşünün. 
Kendisinin hazırlayıp Meclls'e gönderdiği by-pass ya­
salarının da çıktığını göz önüne alın. Yani yetkileri ku­
şa dönmüş bir Demirel'i Çankaya'da hayal edin...
Güzel bir manzara teşkil etmez mi?
E ş k â l l e r i  b e l i r le n d i
Emniyet Müdürü Mete Altan, saldırganların 
eşkallerinin belirlendiğini söyledi. Görgü tanıklarının 
ifadesine göre, Siyah dalgalı saçlı, beyaz yuvarlak 
çerçeveli gözlük kullanan, orta kilolu, 1.70 
boyundaki kadın teröristin üzerinde koyu renk 
kumaş mont ve etek bulunuyor. Erkek teröristler ise 
25-26 yaşlarında, 1.70 boyunda. İkisi de, koyu renk, 
ince çizgili takım elbise giyiyor.
Ölüm listesindeki 
savcı öldürüldü
A DANA’da, Cumhuriyet Savcısı Ethem Ekin, dün sabah makam otomobiliyle görevine gider­ken, evinin önünde l ’i kız 3 teröristin silahlı sal­
dırısı sonucu, koruma polisi Mehmet Kenar’la birlik­
te yaşamını yitirdi. Ekin’in, 4 ay öncesine kadar terör 
olaylarını soruşturmakla görevli olduğu için, Dev- 
Sol’un ‘ölüm listesi’nde yer aldığı öğrenildi. Savcı Et- 
hem’e suikastı, yasa dışı Türkiye ihtilalci Komü­
nistler Birliği (TÎKB) örgütü üstlendi.
Olay dün saat 08.50’de, 16 yıllık Savcı Ekin’in otur­
duğu evin önünde meydana geldi. Ekin, otomobiline 
binerken, silahlı üç terörist araca yaklaştı. Kız terö­
rist gözcülük ederken, 25-26 yaşlarındaki iyi giyimli 2 
terörist, sol taraftan otomobile kurşun yağdırdı. Saldı­
rıda, 45 yaşmda, 3 çocuk babası Savcı Ekin’le, 40 ya­
şındaki 2 çocuk babası polis Mehmet Kenar, ağır ya­
ralandı. Saldırganlar kaçarken, tesadüfen olay yerin­
de bulunan Cengiz Eroğlu adlı vatandaş, makam oto­
mobilinin direksiyonuna geçerek, yaralıları Numune 
Hastanesi’ne götürdü. Ekin yolda yaşamım yitirirken,, 
koruma polisi Kenar hastanede öldü.
Teröristlerin gasp ettikleri ve kaçarken kullandık­
ları Tempra otomobil, 300 metre ilerde bulundu. Olay­
dan sonra Savcı Ethem Ekin’in dşi Hülya Ekin sinir 
krizi geçirirken, çoçukları Berkan, Merve ve Alev 
yakınları tarafından güçlükle teskin edildi.
HAKİM VE SAVCILAR YÜRÜDÜ
Öte yandan Savcı Ekin’in öldürülmesi Adliye ca­
miasında tepkiyle karşılandı. Adana Adliyesi’nde gö­
revli hakim ve savcılarla, baroya kayıtlı avukatlar ve 
adliye personelinden oluşan 700 kişilik topluluk Adli­
ye Binası’ndan Atatürk Parkı’na kadar sessiz bir yü­
rüyüş yaptı ve Atatürk Parkı’na siyah çelenk bıraktı.
ITuncay DAĞU- Cem NAR- Ramazan BİÇER /  ADANA)
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Şirince'nin güzelleri, gönüllü turizm ci
İZMİR - Doğal güzellikleri ve tarihiyle 
köy turizmi için pilot bölge seçilen 
İzmir'in Selçuk İlçesine bağlı Şirince 
Köyünün güzel kızlan, yörenin 
tanıümında gönüllü olarak görev 
yapıyorlar. Köyün 3 güzeli olan 
Ongun Kardeşler, ‘turizm 
melekleri’ arasında yer alıyorlar. 
Bellerine kadâr uzanan saçlan ve 
renkli gözleriyle dikkat çeken 
(Soldan) 14 yaşındaki Müjde, 17 
yaşındaki Hanife ve 19 yaşındaki 
Gülay Ongun, çeşitli turizm 
etkinliklerinde arkadaşlanyla birlikte 
canla başla çalışıyorlar. Yerli ve 
yabancı turistlerle iç içe olan genç 
kızlar, “Köyümüzü çok seviyoruz.
Tüm'amacmuz, herkese 
köyümüzü tanıtmak” diyorlşr.
(Elvan DAMARGUÇ)
3  yıldır m aaş alm ad an  çalışıyor
VAN - Van İl Halk Kütüphanesinde 3 
yıldır görev yapan Kasım Koç, kitap 
sevgisi nedeniyle maaş almadan 
çalışıyor. Okuma salonunda görev 
yapan lise mezunu Koç, kadrolu 
memurların yardımıyla, 5  kardeşiyle 
annesini geçindirmeye çalışıyor. 
Kitaplardan kopmamak için gönüllü 
memurluk yaptığını vurgulayan Koç, 
Van Valisi Mahmut Y dbaş'ın  
kendisine iş için söz verdiğini belirterek, 
şöyle konuşuyor: “Lise yıllarında 
sürekli kütüphaneye gelip kitap 
okurdum. Bu alışkanlık, beni 
buranın personeli durumuna 
getirdi. Askerliğimi bitirdikten 
sonra da iş bulamadım. Önceleri 
görevliler karşı çıktı. Ama ben 
direnince Valilik oluruyla gönüllü 
memur oldum.” (Selahattin YILMAZ)
■ «T.Æ W
BURADAN BAKINCA
Yalçın PEKŞEN
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Hezarfeni Özal yaktı, 
Özal mı kurtaracak?..
ARİH'teki ilk Hezarfen olayını
T biliyorsunuz: Hezarfen (bin fen- li) Ahmet Çelebi kanat takıp, Galata Kulesi'nden Üsküdar'a kadar uçuyor. Sen misin uçan? Zama­
nın padişahı tarafından Cezayir'e sürü­
lüyor. İkinci Hezarfen olayı, geçen yıl 
Büyükçekmece kıyısında yaşanıyor. 
Göl kıyısındaki bir tarla, devletten tek 
kuruş yardım istenmeden, küçük bir 
havaalanına dönüştürülüyor ve "He­
zarfen" adı konuluyor.
Sen misin koyan? Hezarfencilerin 
başına gelmeyen kalmıyor. Olayın ge­
lişmesini geçen yıl yazmış ve şöyle de­
miştim:
"Sevgili okurlar, siz siz olun eğer 
üç-beş kuruşu bir araya getirip de kü­
çük bir yazlık ev veya mütevazı bir 
konut yaptırırsanız, sakın Cumhurbaş- 
kanı'na haber vermeyin.
Çünkü geliyor. Bugünlerde (Ekim
1992) işi-gücü kalmadığı için (çünkü 
kendisine bir şey sorulmuyor. O da 
sağ olsun, yasa, kararname, yönetme­
lik gibi şeyleri imzalamak istemiyor) 
ne kadar gösterişsiz olursa olsun bir 
çağrı aidimi koşup geliyor."
Hezarfen Havaalanı'nın başına ge­
lenlerde, Cumhurbaşkanı'nın o gün­
lerdeki işsizliği büyük rol oynuyor. Ku­
ruluşun sahipleri ayıp olmasın diye 
gönderdikleri çağrıya ummadıkları bir 
yanıt alıyorlar:
"Cumhurbaşkanı Hazretleri nazik 
davetinize icabet etmek arzusunu be­
yan etmişlerdir."
işte Hezarfencilerin başına ne gel­
diyse^ Özal'ın açıfışa katılmasıyla geli­
yor. Öldükten sonra "yere-göğe konu- 
lamayan" ve "Atatürk'ten sonra gel­
miş en büyük devlet adamı olduğun­
da" birleşilen Cumhurbaşkanı Turgut 
Özal, 6 ay önce başka bir konumda­
dır. Şimdi gömülmesi için Edirnekapı 
tepelerini hallaç pamuğu gibi atmakta 
olan İstanbul Belediyesi yetkilileri, açı­
lışına Cumhurbaşkanı katıldı diye ha­
vaalanının kapısına kocaman bir kilit 
asmaya uğraşmaktadırlar.
İŞIN MANTIĞI
Elbette belediyeciler bu işi, aynı ge­
rekçeye bağlamıyor ve havaalanının 
Büyükçekmece Gölü su koruma hav­
zası içinde olduğunu söylüyorlardı 
ama, sözlerinde bir mantık yoktu.
Nedenlerine gelince:
Hezarfen Havaalanı, faaliyetine 
1990 yılında sessiz sedasız başlamıştı. 
Resmi açılışın yapıldığı Ekim 1992'ye 
kadar alandan 26 bin 112 kalkış yapıl­
mış, kimse sesini çıkarmamıştı. Ancak 
Cumhurbaşkanı tarafından resmen 
açılışı yapılınca, durumun "vahameti" 
fark edilmişti.
Çevre Bakanlığı, Belediye, İSKİ ve 
Ulaştırma Bakanlığı da hop oturup, 
hop kalkmışlardı. Diğerleri neyse ney­
di de, Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı ku­
ruluşlar (Sivil Havacılık Dairesi ve
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge­
nel Müdürlüğü), alana iniş-kalkış izni 
verdikleri gibi, Hezarfen adını haritası­
nı da ekleyerek tüm uluslararası sivil 
h vacılık kuruluşlarına göndermişti. 
Cumhurbaşkanı açılışa gelene kadar 
ne Belediye inşaat izni sormuş, ne İSKİ 
suların kirlendiğini aklına getirmiş, ne 
de Çevre Bakanlığı olayın farkına var­
mıştır.
Hezarfen Havaalanı'na, içme suyu 
kaynaklarına yakınlığı nedeniyle karşı 
çıkmanın da fazla bir mantığı yoktur. 
Şöyle ki:
Büyükçekmece Gölü kıyısında ku­
rulu bulunan sanayi tesisleri ve fabri­
kaların yanı sıra, tüm Çatalca'nın atık 
suları bir dereyle bu göle bırakılmakta­
dır. Eski yapılaşmalar bir kenara bıra­
kılsa bile, yeni (şu anda) yapılmakta 
olan binalar (kooperatifler), neredeyse 
"leb-i göl" denebilecek bir durumda­
dır. Hatta göl kıyısında pis sularından 
küçük dereler oluşmuş bir çöplük bile 
bulunmaktadır.
Bunlara karşılık Hezarfen Havaala­
nı, gölü kirleten bir kuruluş değildir. 
Adı havaalanı olmasına karşılık, yolcu­
ların gelip.gittiği bir yer değildir. Orta­
lıkta topu topu 10 kadar küçük uçak, 
bunların zaman zaman gelip giden sa­
hipleri ve eğitim uçuşu veren birkaç 
pilottan başka kimse yoktur.
V jU N  DOGMADAN
Üstelik gölü "kirletmediği" konu­
sunda hem Çatalca Sulh Hukuk Hâ­
kimliği, hem de Çatalca Kaymakamlığı 
tarafından verilmiş ve "alanın gölü kir­
letmediği, yeterli önlemlerin alındığı 
ve evsel atıklar için sızdırmasız fos­
septiğinin bulunduğu" yönünde hazır­
lanmış bilirkişi raporlarının altında 7 
ünlü profesörümüzün imzası bulun­
maktadır.
Ne ki, kurt bir kere kuzuya "seni yi­
yeceğim" demiştir. Şu rastlantıya bakın; 
eğer Cumhurbaşkanı'nın cenaze töre­
nine rastlamasa yarın (perşembe günü) 
Belediye ekipleri yıkıma gelecektir.
Yaşarken Hezarfencilerin başına ol­
madık işler açan Cumhurbaşkanı, 
ölünce Hezarfen'in kurtarıcısı olmuş­
tur. Tesisin sahipleri, TV'lerden izle­
dikleri arabesk ağıtları gördükçe, şimdi 
ciddi ciddi havaalanının adını değiştir­
meyi bile düşünmektedirler. Hangi adı 
koymayı düşündüklerini bilmem tah­
min edebiliyor musunuz: "Turgut 
Özal Havalanı..."
Bu düşünce bana da pek mantıksız 
gelmiyor. Yukardan beri anlattığım 
alaturkalıklar göz önüne alınırsa, Tur­
gut Özal adı, birkaç yıl için alanı koru­
yabilir. Daha sonrası için zaten Allah 
kerim... Bizde gün doğmadan neler 
doğar. Rahmetli Cumhurbaşkanımıza 
baksanıza: Birkaç gün öncesine kadar 
"nasıl indiririz" diye düşünürken, şim­
di "başımızdan eksik olduğu" için ye- 
ri-göğü inletmiyor muyuz?
net
B İZLER 13-14 yıllık hizmetleri bulunan hâkim ve savcılarız. Kamuoyundaki intihanın ak­
sine, hâkim ve savcılar, kamunun 
'en düşük' ücretli meslek grupları 
arasına sokulmuşlardır. Bu duru­
mu açıkça kamuoyuna sunmak is­
tiyoruz. Bugün 13 yıllık hizmeti 
olan bir hâkim, her şey dahil 
5.278.000.- TL. maaş almaktadır. Aynı kı­
demdeki bir TEK işçisinin 11.000.000.- 
TL.'nin üstünde ücret aldığı, işe yeni alınan 
bir belediye işçisinin bu ücreti reddederek 
toplu işsözleşmesini imzalamadığı kamu­
oyunun da malumudur. Aldığımız maaş; 
bir Maliye kontrolörünün, vergi kontrol me­
murunun, emrindeki polis memurunun ma­
aşlarından çok düşüktür. Eskiden, hakim 
maaşlarıyla milletvekili maaşlarının birbiri­
ne paralel olduğunu düşünürsek, durumu­
muzun vahameti ortaya çıkar. Bilindiği üze­
re milletvekili maaşları 34 milyondan başla­
maktadır. 13 yıllık bir hâkimin koskoca 
1992 yılında aldığı, toplam maaş yaklaşık 
45 milyon TL.'sıdır. İşte korkunç durum! Bu 
rakam, sayın devlet idarecilerimizin, eşine
S E R B E S T
HERKESE S Ö Z  H AK KI
Yöneten: Tahsin ÖZTİN
Ölüme götüren hatalar zinciri
Selm a TÜKEL 
İSTANBUL
İ H
Ünlü kalp uzmanları, Köşk’te gerekli araçlarla donatılmış özel bir oda 
ve nöbetleşe çalışan doktorlar olsaydı, Cumhurbaşkanı Özal'ın 
kurtarabileceği görüşünde birleşiyor. Kalp hastalanna ilk yardım 
araçlarıyla donatılmış bir odanın 2 0 0 -3 0 0  milyon liraya 
hazırlanabileceğini belirten doktorlar, ‘İlk kriz geldiğinde elektroşok ve 
oksijen bombası kullanılsaydı, durum çok daha başka olabilirdi" dediler.
ÖZAL I ÖLÜME GÖTÜREN 15
s ''Halsizim'' dediği 
halde, idman yapması
i Yaşını ve kilosunu 
dikkate almaması.
1 idman yaparken 
kalbinin elektro ile 
izlenmemesi.
idmanı doktor
denetiminde
yapmaması.
#  Seyahatte yüzünün solukluğı 
ve yorgunluğunun dikkate 
alınmaması.
#  Seyahate 
kardiyologsuz 
çıkması.
#  Seyahat dönüşü 
kontrolden 
geçirilmemesi.
#  By-pass'dan som 
çok hereketli bir 
yaşam sürmesi.
Hâkim ve savcılardan hükümete duyuru
dostuna verdiği bir akşam yemeğini zor kar­
şılar. Hiçbir eğitimi, özelliği bulunmayan 
insanların milyarlarca liralık transfer vs. üc­
reti aldığı günümüzde, hâkim ve savcılara 
bu durum reva görülemez. Devletin temeli­
ni oluşturduğu duvarlarda yazılı bu meslek 
mensupları, toplumdan kaçan, karnim zor 
doyuran insan olmaktan kurtarılmalıdır. 
Yoksa, mülkün temelinin 'ADALET' oldu­
ğunu belirten yazıları hemen kaldırtalım. 
Son olarak, hâkim, savcı ve diğer adalet 
personelinin özlük haklarında iyileştirme 
yapan yasa tasarısının akıbetini sormak isti­
yoruz. Sayın Başbakanımız Süleyman De- 
mirel'den, özel ilgilerini esirgemeyerek bu 
yasa tasarısının derhal MCclis'e şevkini sağ­
lamasını istirham ediyoruz.
(Bir Grup Hâkim ve Savcı)
Özal'ın olay yaratan sözleri
Türk siyasal yaşamının 13 yılında gündemden hiç inmeyen Cumhurbaşkanı 
Turgut Özal, her konuda konuştu. Dünya kavramlarını Türkiye'ye taşıdı. Bunu 
yaparken ortaya attığı görüşler, toplumun bazı kesimlerinde sistem tartışması 
yarattı. Görüşlerini şaşırtıcı bulanlar, dehşete kapılanlar oldu. İşte Özal'ın, 
gazete ve dergi sayfalarına yansıyan görüş ve sözlerinden ilginç bir demet...
HABER ARAŞTIRMA SERVİSİ
bunu beklemiyordu, ne yapacaklarım şaşırdılar. Me­
rak etmeyin, ümüklerine basa basa alacağız.
2.5 GAZETE KALACAK Türkiye’de 2.5 ga­
zete kalacak... Zenginliğimi basın davalarına borçlu­
yum. Basın davalarından 800-900 milyon kazanmışız.
AN A Fİ 37 CESUR ADAM KURDU Ana
vatan, 1980’den sonra hasbelkader iktidar oldu. Ku­
rucu olarak 37 kişiyi zor bulduk. Biraz cesur olanlar 
kuruculuk vazifesi aldılar.
SEMRA SİYASETİ İSTEMEDİ
Siyasetin birçok tehlikeli tarafları 
var. Önceleri eşim, rahatımız bozula­
cak, sıkıntılarımız artacak diye razı 
değildi. Fakat siyasetin havasma gir­
dikten sonra, o da bu işten hoşlandı.
BEN MUHALEFET OL AMAM Ben mu
halefet olamam. Allah’ın izniyle onu imkân dahilin­
de görmüyorum.
ENAYİ MIYIM? Seçimden önce zam yapacak 
kadar enayi miyim?
YENGEMİN ŞEYİ OLSA... Yengemin şe­
yi olsa, eniştem olurdu. (Temmuz 1989’da Antalya’da 
gazetecilerin, ’Bir erken seçimde DYP iktidar olursa 
ne yaparsınız’ sorusuna)
ANAYASA BİR KERE DELİNSE Ana
yasa’yı bir defa delmekle bir şey olmaz. (Milletvekili 
transferiyle ilgili 84’üncü madde tartışmalarında).
G A ZETECİLERE Yazarsan yaz be, senden 
büyük Allah var.
ATATÜRK İLAH DEĞİL Bazı çevreler, 
A tatü rk ’ü ilah gibi gösterme amacında. İlah gibi 
gösterirsek, o yanlış olur. Bu Atatürk’ün hakiki de­
ğerini ortadan kaldırıyor.
LA İK LİK  DEVLET İÇİNDİR Laiklik
fertler için değil, devlet içindir. Ve ben bir Müslüma- 
nım, iyi bir Müslüman (Mart 1992).
BURSALI Ne de olsa Bursalı... (Eylül 1989, Mec- 
lis’te Bulgaristan’la ilgili genel görüşme sırasında es­
ki Dışişleri Bakanı Çağlayangil’e eleştirisi).
NOBEL’E ADAYLIĞIMI KISKANDILAR
Nobel’e aday gösterilmiş diye bayağı çatlamaya baş- 
ladüar. Çatlayanlar muhalefetten. Bazı köşe yazarla­
rı da var. Sol amigolar, damad ı şehriyariler.
CUMHURBAŞKANI’YİM, 
NAMAZIMI DA KILARIM
Daha önce namaz kılmasını büe bilmiyordum. Tek­
nik Üniversite’de öğrendim. Ondan sonra bazı kesin­
tiler oldu, ama namazımı hiç bırakmadım. 29 yıldır 
Türkiye’de ahşılmış bir Cumhurbaşkanlığı şablonu 
var. O şablona ben pek uymuyorum. Cuma namazla­
rına her hafta gideceğim.
ÜMÜĞÜNE BASARIM Onlara Bulgar
domuzu derler. Alırız, döve döve alırız. Jivkov sallanı­
yor aslında. Burunlarından fitil fitil getireceğiz. Jiv- 
kov’u masaya oturtacağım. Kafasına vuracağım. Bul­
garin blöfünü gördük. Türkleri gönderin, dedim. Onlar
RED KIT OKURUM Sa
nat, edebiyat karın koyurmaz. İn­
san kafasını daha karıştırır bu gibi 
şeyler. Red Kit okurum. Biz Semra 
ile Bülent Ersoy’u çok severiz. Ke­
mal Sunal’ı seyredip duruyoruz.
BİR KOYUP 20 ALMAK
Bir koyup 20 alacağız. (Körfez Savaşı’nda).
BALKANLAR! KARIŞTIRIRIM Ben ol­
sam Balkanlar! karıştırırım. Balkan Savaşı çıkarı­
rım. (1992, Bosna Hersek’teki gebşmeler üzerine).
ERMENİSTAN’A 3 5 TOP DÜŞSE... Doğu
sınırında manevra yapalım, 3-5 top mermisi, Erme­
nistan topraklarına düşse fena mı olur? (Son Türk 
devletlerini ziyaretinde).
VE SON DOKUNDURMA Askerler asker­
likten, siyasetçiler siyasetten anlamıyorlar.
DYP VE SHP’YE Bunlar zaman tünelinde 
kalmışlar. 12 Eylül döneminde kalmışlardır. Orada kal­
sınlar. (1985, ANAP l ’inci Büyük Kongresi). Kıçlarının 
üstüne oturdular. Şom ağızlılar. Çakallar. (Eylül 
1986’daki ara seçim ve py-pass ameliyatından sonra)
DEMİREL VE İNÖNÜ’Y E Mağara devri
adamları. (Özelleştirme konusunda).
DEMİREL’E Korkak. Cesur in­
sanların yapacağı işi korkaklar yapa­
maz. Korkaklar bağırırlar. Elinden ge­
leni arkasına koymasın. Çıkacak mı­
yız, belli de değil. Saym Demirel, sı­
kıntılar gidip, şapkayı abp gitme kor­
kusu olmayınca çok rahat konuşuyor. 
İsmet Paşa’nm meşhur bir sözü var, ’Hadi canım sen 
de.’ (Eylül 1989).
İNÖNÜ’YE: Bizim Ahmet’le uğ­
raşıyor. Ahmet biraz ağır gelir. Da­
ha ufağı yar. Küçük Turgut var, 
onunla uğraşsın. (Mart 1989 yerel se­
çimlerinden önce).
BAYKAL’A: Kerata.
ERBAKAN’A: Kafada bir tah­
tası eksiktir. Kendine göre bir dünya 
kurar, merkezine de kendisini ko­
yar. Sonra da inanır kendi yarattığı 
dünyaya. (Ekim 1987, Harbiye Ordu- 
evi’nde gazetecilere).
ÇAĞLAR’A: Erken öten horozun başını keser­
ler. (Devlet Bakam Cavit Çağlar’ın eleştirilerine).
■ ■ NLÜ kalp uzmanları, Cumhurbaşkanı Turgut 
I  Özal’ın göz göre göre gelen ölümü için acı 
konuştular. Uzmanlar, “Köşk’ün bir odası, 
anında gerekli müdahale yapabilecek araçla 
donatılıp, nöbetleşe çalışan doktorlarıyla hazır 
tutulsaydı, Cumhurbaşkanı Özal ölmeyecekti, 
kurtarılabilecekti” dediler. “Biz bugün, ne yazık 
ki, ‘Cumhurbaşkanı ö z a l! kurtarabilmek için herşey 
yapfidı’ diyemiyoruz” diye konuşan İstanbul 
Üniversitesi Rektörü Florence Nightingale Hastanesi 
ve Haseki Kardiyoloji Enstitüsü Başkam Prof. Dr. 
Cem ! Demiroğlu, şunları söyledi: “1970’de ilk  kalp 
krizini, 1987’de de by-pass geçiren 
Cumhurbaşkanı, için Köşk’te 200- 300 milyon 
liraya donatılabilecek bir sağlık odası kurulup, 
doktoruyla hazır tutulmalıydı. Böylece onu yoran 
gezi dönüşü gerekli önlemler alm acak, koşu 
bandına çıkm ası önlenecekti. Ya da bunu doktor 
ve monitör kontrolünde yapması sağlanacaktı. 
Kalp durması halinde de, kıpırdatmadan Köşk’te 
ilk  müdahale yapılabilecekti. Kilo alm ası 
önlenecekti. Çıktığı gezilerde de, küçük bir sağlık 
merkeziyle doktoru yanında bulunacak, aşırı 
yorgunluklardan korunacaktı. Köşk’te kriz geldiği 
anda, elektroşok cihazı ve ardından ambuteneffüs 
için oksijen bombası kullanılsaydı, durum çok 
daha başka olabilirdi. Bütün bunlar yapılamadığı 
ve geç kalındığı için çok üzgünüz.”
B u sh  ö r n e ğ î
Koşuyolu Kalp ve Araştırma Hastanesi Başhekimi 
Doç. Dr. Cevat Yakut, kalp damar cerrahisinin bu 
kadar geliştiği ülkemizde, bunda büyük payı olan 
Cumhurbaşkanı'nın bu şekilde ölümünün inanılmaz 
olduğunu söyledi. Dr. Yakut, by-pass amehyatı geçirmiş 
cumhurbaşkanı için günün 24 saati sağlık yönünden 
alınması gerekb önlemleri şöyle açıkladı: “ABD’de 
başkanlarm, devamlı oturdukları yerle yazlık 
evlerinde, uçak, helikopter, sağlık merkezi ve 
uzman hekimler hazır bekletilir. Gittikleri ülkeler 
için de durum aynıdır. Türkiye’de boğaz gezisinde, 
doktorlarıyla bu merkez kendisini adım adım 
izlemiştir. Bu ’Hayat kurtarma’ operasyonudur”
By-pass geçiren cumhurbaşkanımız Özal için 
bunlar yapılmamıştır. Bize talim at verilseydi, 
hastanemizde 4 tane bulunan, hayat kurtarm a acil 
ünitelerinden birin i seve seve Köşk’te kurardık. 
Bu üniteler olsaydı b ir sağlık ekibi ona ilk  
müdahaleyi yapabilecekti. Kalbin kasılm a gücünü 
kaybettiği hemen anlaşılacak ve gereği 
yapılacaktı.” Yüksek İhtisas Hastanesi Başhekimi Dr. 
Kemal Bayazıd da, Cumhurbaşkanı Özal’m, bir 
büyük hastaneyle devamh bağlantılı olması gereği 
üzerinde durarak, Köşk’te görevlendirilecek 
hekimlerin nöbet hizmeti içinde kendisini devamh 
izlemesi gerektiğini hatırlattı, şöyle dedi: 
“Cumhurbaşkanı Özal’m, en son olarak köşkteki 
koşu bandında yaptığı idman doktor ve monitör 
denetiminde yapılmalıydı. O zaman kalbin 
sessizliği hemen anlaşılırdı. 0ndan sonra 
yapılanlar, zamana karşı sonuçsuz savaşlardır.”
KİLO ALMASI ÖNLENMELİYDİ
İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs ve Kalp damar 
Cerrahisi Anabilim dalı Başkanı Prof. Dr. Cemil 
B arlas da, son seyahetinde, Özal’ın, kalp 
damarlarında yetersizhğin yüzünün solukluğu ve 
yorgunluğuyla anlaşüdığım belirterek, “Yanında 
doktor olsaydı, durumu farkeder ve ilk  tedbirleri 
alırdı. Hiç by-pass geçirmemiş k işiler bile, böyle 
bir idmana dayanamaz. Özal’ın kilo alm ası 
m utlaka önlenmeliydi. ” dedi. Kardiyoloji Klinik 
Direktörü Prof. Dr. Siber Göksel “By pass geçirmiş 
olan bir cumhurbaşkanının, seyahatte, evde, ve 
heryerde yamnda bir kardiyolog bulunmamasına, 
’yorgunum ’ dediği halde koşu bandında 700 metre 
yürümesinin inanılamaz bir olay” diye konuştu.
Cenaze kalkmadan 
miras paylaşıldı
Avukat Bilgin Yazıcıoğlu, Semra Özal'ın isteği üzerine 
dün mahkemeye başvurarak Cumhurbaşkanı Özal'ın 
veraset ilamını çıkardı.
Şaban SEVİNÇ /  ANKARA, (Hürriyet)
CUMHURBAŞKANI Turgut Özal’m cenazesi kal dırılmadan mirası paylaşıldı. Yarın İstanbul’da toprağa verilecek olan Cumhurbaşkanı Turgut 
Özal’m veraset ilamı dün TBMM’deki cenaze töreni sü­
rerken çıkarüdı.
Avukatı Bilgin Yazıcıoğlu. Semra Özal’ın isteği 
üzerine dün mahkemeye başvurarak, Özal’ın hukuki 
ölüm belgesi anlamına gelen kararı çıkarttı ve miras 
paylaşımım düzenletti.
Mahkeme kararına göre, Cumhurbaşkanı özal’ın 
eşi ve üç çocuğu olmak üzere toplam 4 mirasçısı bulu­
nuyor. Dün Ankara 6’ıııcı Sulh Hukuk Mahkemesi’nde 
yapılan duruşmada Semra Özal, Turgut Özal’a karşı 
davacı durumunda göründü. Mahkemenin, Özal'ın ve­
raseti hakkında verdiği karar aynen şöyle:
“Malatya ili Merkez ilçesi Akpmar M ahallesi 
cilt no: 003-01, sayfa no: 48, kütük sıra no: 18 nu 
fusa kayıtlı, Sıdkı ve Hafıze’deıı olma 1927 doğum 
lu olup, 17/4/1993 tarihinde evli ve çocuklu olarak 
vefat eden muris Turgut Özal, mirasının tamamı 12 
sehim kabul edilerek, 3 sehimi sağ eşi Semra 
Özal’a. 3 sehimi kızı Şerife Zeynep Güngör’e, 3 sehi 
mi oğlu Tevfik Ahmet Özal’a, 3 sehimi 1968 doğum 
lu Mazhar Efe Özal’a aidiyetine, verasetin bu şekil­
de subutuna karar verildi. 20/4/1993, 1993/570 
esas, 1993/503 nolu karar.”
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V a tik a n 'd a
VATİKAN - İspanyol 
azizlerinden Paula Montal 
Fornes des Jose de 
Caiasanz'ın anısına, 
Ispanya'nın Cordoba 
Kenti'nden Vatikan'a gelen 
bir grup dansçı, Latin 
sıcaklığına yakışan bir 
gösteri sundu. Roma'da St. 
Peter Meydanındaki 
kilisenin önünde 
‘flamenco’ dansından 
örnekler sergileyen 
dansçılar, bir kez daha 
gelenekleri, dinle 
buluşturdular. Müziğin 
büyüleyici ritmiyle kendilerini 
mekandan soyutlayan 
dansçılar, gösteriyi kutsal bir 
ayine dönüştürdüler.
f la m e n co . Pavarotti’nin 
cüssesine 
uygun çek
MARSİLYA - Fransa'nın 
Marsilya Kentinde bulunan 
İtalyan opera sanatçısı Luciano 
Pavarotti'ye, cüssesine yaraşır 
dev bir çek verildi. Marsilya 
Operası'nda bir gösteri sunacak 
Pavarotti'ye, ‘Sınır 
Tanımayan Doktorlar’ 
Birliğinin Başkanı Ronny 
Braumann, 5 7 2  bin 4 6 0  Frank 
değerinde (Yaklaşık 2 milyar 
8 0 0  milyon lira) bir çek verdi. 
Kalabalık bir grubun önünde çeki 
alan Pavarotti'nin her zaman 
olduğu gibi mutluluktan 
gözlerinin içi gülüyordu.
Cenazede 
güvenliği 
8 bin polis 
sağlayacak
MERHUM Cumhurbaşkanı Turgut Özal için bugün düzenlenecek devlet töreni 
sırasında güvenliği, 8 bine yakın 
polis sağlayacak. Kortejin geçeceği 
yolda yoğun güvenlik önlemleri 
alınacak. TBMM’den Kızılay,
Sıhhiye ve Mithatpaşa Caddesi 
yolunu izleyecek kortejin Kocatepe 
Camii’ne gelişine kadar ;
Bakanlıklar, Kızılay, Sıhhiye ve 
Mithatpaşa caddeleri araç trafiğine 
kapatılacak. Kortejde yer alacak 
yabancı devlet adamlarının 
korunmasına özel önem verilecek ve 
bunun için sivil polisler 
görevlendirilecek. Bu arada, bazı 
devlet başkanlarının koruma 
görevlileri, güvenlik önlemlerini 
incelemek üzere önceden Ankara’ya 
geldi. Devlet başkanlarının 
konaklayacağı Hilton ve Sheraton 
gibi otellere yerleşen korumalar, 
gerekli önlemleri almaya başladı.
DiYANET'TEN UYARI
Diyanet İşleri Başkam Mehmet * 
Nuri Yılmaz da, Kocatepe 
Camii’nde kılınacak cenaze 
namazında izdiham yaratümaması 
için, halkı soğukkanlı davranmaya 
çağırdı. Cenaze namazı sırasmda 
kalabalık yüzünden Kocatepe Camü 
avlusunda yer bulamayanlar, 
caminin doğu, batı ve kuzey 
taraflarındaki çevresinde de imama 
uyabilecekler. Namaz tekbiri, cami 
minarelerindeki hoparlörlerden 
verilecek. İstanbul Fatih Camii’nde 
yann kılınacak cenaze namazı 
sırasmda da aynı önlemler alınacak. 
(ANKARA, H ürriyet)
Özal Ailesi nden 
Yılmaz a tavır
CUMHURBAŞKANI Turgut Özal’ın naaşımn TBMM’de katafalka konulması 
öncesinde, Özal ailesiyle ANAP 
arasında gerginlik yaşandı. Özal 
ailesi, ANAP Genel Başkam Mesut 
Yılmaz’ın, Özal’ın naaşı başındaki 
ilk saygı nöbetini tutmasını 
engelledi. Naaşm katafalka 
konulmasından iki gün önce 
hükümetin oluşturduğu 
komisyonun programında, ilk saygı 
nöbetini Yılmaz’la TBMM 
Başkanvekillerinden Yılmaz 
Hocaoğlu’nun tutacağı bildirildi. Bu 
haberin gazetelerde yayınlanması 
üzerine başta Özal ailesi olmak 
üzere, ANAP’tan ayrılan Özal’cı 
milletvekilleri çeşitli girişimlerde 
bulundular.
İstanbul Milletvekili İbrahim 
Özdemir, önceki gün programın 
değiştirilmesi için 
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri 
Kemal Yam ak ve ardından Devlet 
Bakam Akın Gönen’le görüştü. 
Özdemir, uzun aramalardan sonra 
TBMM Genel Sekreteri Muammer 
Telli’yi, ANAP’lı İdare Amiri 
Burhan Kara’nın odasında buldu. 
K ara ile telefonda görüşen 
Özdemir, Sem ra ÖzaTm da adım 
kullanarak, ailenin Özal’m naaşı 
başında, ilk saygı nöbetini Mesut 
Yılmaz’ın tutmasına karşı çıktığım 
bildirdi. Kara, programı 
değiştireceklerini karşılığını verdi.
Yapılan program değişikliği 
sonucunda, dün sabah ÖzaTm naaşı 
katafalka yerleştirildikten sonra ilk 
saygı duruşunu Yılmaz ve 
Hocaoğlu yerine, Ahmet ve Efe 
Özal yaptı. Ardından sırasıyla 
ailenin diğer üyeleri Korkut ve 
Yusuf Özal, Hüsnü Doğan, Cengiz 
Aslan, Adnan Güngör, Musa 
öztürk, Cumhurbaşkanlığı 
Başyaveri Aslan Güner ve Cengiz 
Çandar nöbet tuttular.
Aile üyeleri ve aile üyesi 
milletvekillerinden sonraki ilk saygı 
duruşunu, eski Başbakan Yıldırım 
Akbulut’la TBMM İdare Amiri 
ANAP Giresun Milletvekili Burhan 
K ara yaptı. Daha önceki programda 
ilk nöbeti tutması planlanan Yılmaz 
ise yapılan itiraz sonunda, Akbulut 
ve K ara’dan sonra, TBMM 
Başkanvekili Hocaoğlu ile birlikte 
saygı duruşunda bulundu. 
(ANKARA, H ürriyet)
ÇANKAYA DAN TBMM DEN
Yavuz GÖKMEN
‘İş işten geçti!’
KULAKLARIMDA garip bir uğultuyla Çankaya Köşkü'nün koridorlarında, başım önüme eğik yürüyorum. Tanı­
dık insan yüzlerinden, hüzün ve şaşkınlık 
akıyordu. Bir inanmazlık vardı bakışlarda.
Önce Ahmet Özal'ı gördüm. Merdive­
nin başındaki verandada, bir masada otu­
ruyordu. Sakindi. Bir kaç kişiyle konuşuyor­
du. Kucaklaştık. Onun metanetine hayran 
olduğumu itiraf etmeliyim. Aileyi ayakta tu­
tacak bir temel direk gibiydi.
Biraz sonra, hemen yandaki odanın ka­
pısı açıldı ve Efe çıktı. Turgut Bey, onunla 
iftihar ettiğini hiç saklamaz, bana uzun 
uzun Efe'yi anlatırdı. Efe ile kucaklaştık. O 
da müthiş metindi. Ailenin erkek çocukları, 
metanet ve sükûnette tam not alıyorlardı. 
Büyük salonda, tam karşımda Semra
Hanım oturuyordu. Sola doğru kaykılmış 
ve kendinden geçmiş durumdaydı. Yanın­
da, hakikatli dostu Leyla Yeniay Köseoğlu 
oturuyordu. Semra Hanım beni görünce, 
göz kapaklarıyla yanına çağırdı. Gidip elle­
rini, yanaklarını öptüm. Yıkılmamıştı, yıkıl­
mak üzere gibiydi. Onu biraz olsun teselli 
etmeye çalıştım. Ne de olsa yüreklerimizde 
aynı yangını yaşıyorduk.
Teselli kabul edecek durumda değildi. 
Fısıldamasına konuştu:
"Onu çok üzdüler. Ne kadar üzüldüğü­
nü sadece ben bilirim. Aynı insanlar şimdi, 
onu göklere çıkarıyorlar."
Gözlerinin içine baktım. "O  ölmeye­
cek, yaşatılacak. Onu yaşatma görevi biz- 
lere düşüyor" dedim. Göz kapaklarını zor­
lukla araladı ve tekrar fısıldadı:
"İş işten geçti."
Israrla Zeynep Özal'ı aradım. Ortalıkta 
yoktu. Sonunda, dipteki bir odada olduğu­
nu söylediler. Çağırmalarını istedim. Onu 
da yıllardır görmemiştim.
Bir dakika sonra dışarıya çıktı. Kucaklaş­
tık. Ağlıyordu. Hiç durmamacasına ağlıyordu. 
"Ağlama, o ölümsüzdür" dedim. 
Hıçkırıkları durdu ve cevap verdi:
"Onu yaşatacağız. Bütün çabam bu 
olacak artık."
gSlI i-^  '
•
Emin ÖZGÖNÜL
J.
Özal, son kez M eclis te
CUMHURBAŞKANI Turgut Özal,dün Meclis'e son kez geldi. 10 yılı aşkın süredir, ANAP Genel Başkanı, 
Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak girdiği 
Meclis'in şeref kapısından, bu kez eller 
üzerinde taşınarak geçti.
Üstelik son Meclis ziyaretinde, 24 saati 
aşkın kaldı.
Aslında Özal, Başbakanlığı döneminde 
de Meclis'te olmaktan mutluluk duyardı. 
Geceyarısı 03.00'te Genel Kurula gelir, 
"Bu tasarıyı mutlaka kanunlaştırmalıyız"
dediği konularda, milletvekilleri için itici 
güç olurdu.
Kimi zaman grup başkanvekillerinin, 
muhalefet engeli nedeniyle Genel Ku- 
rul'dan geçirmekte zorluk çektikleri konu­
larda taktik verirdi. Muhalefet kulisine ge­
çer, oradaki milletvekilleriyle sohbet eder­
di. Ramazan aylarındaki sahur toplantıları, 
onun zamanında başlamıştı.
'Vagon takmak', onun zamanında mo­
da oldu. Herhangi bir kanun tasarısı görü­
şülürken verilen bir önerge ANAP oylarıyla 
kabul edilir, kimse neyin değiştiğini önce 
fark edemezdi. Tütün tekelinin kaldırılması, 
böyle bir 'vagon' önerge ile apayrı bir yasa­
ya ilave edilerek, Özal taktiğiyle gerçekleş­
tirilmişti.
Özal, Meclis'e hayatı boyunca sadece 
bir kez gizlice geldi. Bir pazartesi günü ya­
nına koruma Müdürü Musa Öztürk'ü alıp 
kendi kullandığı aracı ile... Kimseye görün­
meden Devlet eski Bakanı İsmail Özdağiar 
soruşturma komisyonuna çıkıp ifade verdi.
Özal'ın atlas bayrağa sarılı tabutu önün­
den geçen binlerce insan, onun Meclis du­
varlarında hoş bir seda gibi kalan, "Bunu 
da açık ve seçik ifade edeyim" ya da "Şapa 
oturdular", "70 milyon olunca görürler" 
gibi sözlerini anımsadı.
Meclis dün kanun yapmadı, kimse bir­
birinin sözünü kesmedi. Özal'ın naaşımn 
başında nöbet tutanlar, gözlerinden yaş 
akanlar vardı. Türk halkı 1938 yılından bu 
yana ilk kez, görevdeyken ölen bir Cum- 
hurbaşkanı'nın acısını tattı...
(T Son yolculuk başladı
Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın dün GATA'dan alınarak, TBMM'ye getirilen naaşı önünden ailesi, devlet erkanı ve 
vatandaşlar saygı geçişi yaptılar. Kızı Zeynep ve damadı Adnan Güngör'ün kolunda sendeleyerek naaşın önüne 
gelen Semra Ozal, bir süre bekledikten sonra hıçkırıklar içinde TBMM'den ayrıldı. Özal'ın naaşı başındaki ilk
nöbeti, oğulları Ahmet ve Efe tuttu.
ANKARA, (Hürriyet)
TÜRKİYE’nin 8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal, dün son yolculuğuna başladı. 17 Nisan günü hayatım kay­
beden ÖzaTm naaşı, dün GATA’dan 
alınarak TBMM’ye getirildi ve katafalka 
konuldu.
S e m r a  h a n im  p e r İş a n
Cumhurbaşkanı ÖzaTm naaşı, dün 
sabah saat 09.00’da GATA’dan oğullan 
Ahmet ve Efe Özal, kardeşleri K orkut 
ve Y u su f Özal, Hüsnü Doğan, Fevzi 
İşbaşaran, Engin Güner, ÖzaTm özel 
doktoru Cengiz A rslan , Koruma Mü­
dürü M usa Ö ztürk, damadı A dnan 
G üngör ve ANAP Genel Sekreteri 
M ustafa Taşar tarafından alındı. Naaş 
GATA’dan getirilirken, TBMM’de tören 
düzeni oluşturuldu. Buradaki törene 
Cumhurbaşkanı Vekili H üsam ettin 
Cindoruk, TBMM Başkan Vekili Yıldı 
rım  A vcı, Devlet Bakanı C avit Çağ­
la r la  birlikte, TBMM’ye gelen Başba­
kan Süleym an Demirel, ANAP Lideri 
Mesut Yılm az, yüksek yargı organları­
nın yöneticileri, Genelkurmay Başkanı, 
Bakanlar Kurulu üyeleri, siyasi parti li­
derleri, askeri ve mülki erkânla, çok sa­
yıda milletvekili katüdı.
İLK NÖBET OĞULLARIN
Özal Ailesi’nden TBMM’ye, önce saat 
09.14’te Sem ra Özal, kızı Zeynep Özal 
ve gelini Elvan Özal geldi. Siyah etek- 
ceket ve beyaz bluz giyen Semra Özal, 
sivil plakalı aracından indikten sonra 
kızı Zeynep’in koluna girdi. Diğer eliyle 
de Ahmet ÖzaTm oğlunun omzuna tu­
tunan Sem ra Özal, tören düzeninde ye­
rini aldı.
Bayan ÖzaTm ardından K orkut
Saygı geçişine, genci yaşlısı, kadını erkeğiyle binlerce yurttaş katıldı. Bu sırada, fenalaşanlar oldu. TBMM Başkanı Cindoruk, Baş- 
baKan Demirel, Genelkurmay Başkanı Org. Güreş ve ANAP Lideri Yılmaz, naaş Meclis'e getirilirken saygı duruşunda bulundular.
Özal, eşi, oğulları ve gelinleri geldiler. 
K o rk u t Özal’ın ailesindeki bütün ka­
dınların başlarının iki kat örtülü oldu­
ğu, türbanm üzerine başörtüsü de tak­
tıkları görüldü. Ailenin yerini almasın­
dan sonra Başbakan, TBMM Başkan Ve­
kili Avcı, Başbakan Demirel ve ANAP 
Lideri Yılm az, Sem ra Özal’a başsağlı- 
ğında bulundular.
ÖzaTm naaşı başındaki ilk saygı nö­
betini, oğullan Ahmet ve Efe Özal tut­
tu. Bu sırada naaşın önüne ve çevresine 
çelenkler yerleştirildi. Daha sonra saygı 
geçişi başladı. Cumhurbaşkanı ÖzaTm 
naaşı önünde ilk saygı geçişini ailesi yap­
tı. Sem ra Özal, kızı Zeynep’le, damadı 
Adnan Güngör’ün kollarında naaşm 
önüne geldi. Gelirken sendeleyen Semra 
Özal, naaşm önünde bir süre bekledi. Bu 
sırada Korkut ve Yusuf Özal da, ailele­
riyle naaşm önünde yerlerini aldılar. 
Korkut Özal ve ailesi ellerini göğe aça­
rak, dua ettiler. Sem ra Özal, gelini E l­
van Özal ve kızı Zeynep Güngör, başla­
rı açık geldikleri naaşm karşısında, say­
gı duruşunda bulundular. Sem ra Özal, 
naaşm karşısından ayrılırken sendeledi 
ve hıçkırıklara boğuldu. Naaşm başında 
nöbet bekleyen Ahmet ve Efe Özal da 
daha sonra saygı geçişinde bulundular.
Anıtmezarda 
hummalı çalışma
Özal'ın defnedileceği mezar yerinde 
yoğun bir çalışma var. 2.40 metre 
. derinliğinde bir mezar kazıldı.
MERHUM Cumhurbaşkanı Turgut Özal, dün gözyaşları arasında son yolculuğuna 
başlarken, yann İstanbul’da 
defnedileceği anıtmezarının yapımı 
hızla sürüyor. Vatan Caddesi’nde 
Adnan Menderes Anıtmezarfnın 
yanında, özal için ayrılan mezar 
yerinin yetiştirilebilmesi amacıyla, gece 
gündüz hummalı bir çalışma yapılıyor. 
Merhum Cumhurbaşkanı Özal için, 2.40 
metre derinliğinde mezar kazıldı. 20 X 
20 metre boyutundaki mezar alanındaki 
çalışmaların, yann sabaha kadar 
bitirileceği belirtildi. Yeşil granit kaplı 
lahitin montajına ise, bu sabahtan 
itibaren başlanağı öğrenildi. ÖzaTm 
defnedileceği yere dikilecek selvi 
ağaçlan da, dün getirildi. Kabrin 
çevresine 7-8 metre uzunluğunda 4’ü 
küçük, 8 selvi dikilicek. Kabir 
çevresinde 2 de ladin ağacı yer alacak. 
İSTANBUL, (Hürriyet)
Evrenden Özal'a: 
Aziz kardeşim
Y EDİNCİ Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Çankaya Köşkü’nde açılan özel deftere Turgut Özal için, 
“Aziz kardeşim” yazdı. Evren, dün 
akşam saat 19.00’da Köşk’e giderek, 
Semra Özal’a başsağlığı dileklerini 
sundu. Evren, Çankaya Köşkü’nde 
açılan özel deftere şunlan yazdı: “Sayın 
Cumhurbaşkanım, Aziz Kardeşim. 
Beklenmedik bir zamanda ani 
vefatın bende derin bir üzüntü 
yarattı. İnsanlar hayattayken 
maalesef takdir edilmiyorlar. 
Vefatından sonra milletin sana karşı 
gösterdiği sevgi ve vefa, bunun en 
belirgin örneğidir. Yurt yararına 
çok yararlı hizmetlerin oldu. Yine 
böyle bir hizmette bulunmak 
maksadıyla gerçekleştirdiğin yorucu 
gezi, maalesef hayatma maloldu.
Seni her zaman rahmetle ve 
minnetle anacağım. Toprağında 
rahat uyu, Aziz Kardeşim.”
ANKARA, (Hürriyet)
Üzal oturumu’nda 
Erbakan'a protesto
T BMM Genel Kurulu,Cumhurbaşkanı Turgut ÖzaTm vefatı nedeniyle dün özel gündemle 
toplandı. İki dakikalık saygı 
duruşundan sonra kürsüye Başbakan 
Süleyman Demirel geldi. Demirel, 
Türk milletinin büyük bir evladım 
kaybetmenin açışım yaşadığım belirtti. 
Meclis’te grubu bulunan siyasi 
partilerin liderleri Özal’dan övgüyle 
sözederek ülkenin son 10 yılma 
damgasını vurduğunu ifade ettiler. RP 
lideri Necmettin Erbakan’m, ÖzaTm 
27 Mayıs 1977 tarihinde MSP adına 
yaptığı konuşmayı hatırlatarak, “Özal, 
milli görüşçüydü ve bizim 
milletvekili adayımızdı” demesi, 30 
civarmda DYP, SHP ve ANAP 
milletvekilinin protestosuna neden 
oldu. Bu milletvekilleri genel kurulu 
terketü. ANKARA, (H ürriyet)
Özal'a küfreden 
berber tutuklandı
CUMHURBAŞKANI Turgutözal’a küfreden berber tutuklandı. Arkadaşlarıyla, önceki 
gece aşırı derecede alkol aldıktan sonra, 
Şehir Lokantası’nda yemeğe gelen 
berber Ömer Elkıran, TRT 
kanallarında yayınlanan ‘Turgut Özal’ 
konulu açık oturumu, bir süre izledi. 
Sonra birden ayağa kalkan 35 yaşındaki
Elkıran, “Bıktık artık b u .....
adamından, kapatın lan şu 
televizyonu” diye bağırdı. Olaym 
polise intikal etmesi üzerine gözaltına 
alınan 2 çocuk babası Elkıran, pişman 
olduğunu belirtmesine rağmen, 
tutuklandı. (Raşit ÖZSÜRÜCÜ / 
DEMİRCİ, M anisa)
Türkiye
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Anıtmezarda 
hummalı çalışma
■  Cumhurbaşkanı özal'ın  İstanbul'da ■  20 x 20 metre boyutundaki mezar | 
defnedileceği anıtmezarın yapımı, alanında çalışmalar yarın sabah bi- J 
gece gündüz devam eden hummalı tirilm iş olacak. Yeşil granit kaplı la- I 
bir çalışmayla sürüyor. 2.40 metre hitin montajına bu sabahtan j; 
derinliğinde mezar kazıldı. itibaren başlanacak. •  Yazısı 35'te
TORUN TURGUT, RABAANNESINI YALNIZ RIRAKMADI
Yaşadığı büyük acı, yüzünden okunan Semra Özal, torunu Turgut'u hiç yanından 
ayırmadı. Torun Turgut, annesi Elvan ile birlikte babaannesine bu acılı anında 
destek verdi. Semra Ozal, eşinin katafalktaki naaşımn önünden son kez geçiyor. 
Semra Hanım'a, hayatının bu en acılı yürüyüşünde, gelini, damadı, torunları, 
kayınbiraderleri ve diğer aile üyeleri eşlik ettiler.
(Fotoğraflar: Ümit TURPÇU, Sanıl ÖZÇOBAN, Saban SEVİNÇ, Selçuk ŞENVÜZ, Ömer TEKDAL)
Yaşlısı genci, kadını erkeği, dün erken saatlerden itibaren, akın akın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne koştular. Cumhurbaşkanlarına son 
görevlerini yerine getirmek için birbirleriyle yarışan gözleri yaşlı, yürekleri yanık yurttaşlar, başkent caddelerinde saygı seli oluşturdular.
23 NİSAN
CAMATPI CElfPİCİ 0 bir dostuydu. SondH IlH Iyl dCVUlvl yolculuğunda, son görevini 
yapan Meltem Doğanay da 0, sanatsever insanın acısını 
yüreğinde hissediyor ve gözyaşlarına engel olamıyordu.
KATAFALKA KONULDU Turgut Özal'ın na
aşı, tören mangası tarafından Türkiye Büyük Millet 
Meclisi'nde özel olarak hazırlanan katafalka konuldu.
Daha sonra katafalkın önünde yapılan saygı geçişine n îıı U AME'flEM M CPI İÇ'E Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın naaşı sabah 
genci yaşlısı, kadını erkeğiyle binlerce vatandaşımız IIULnMIHC UCIM lılCOLId E Gülhane Askeri Tıp Akademisi nden alınarak 
katıldı. Millet Meclisi'ni dolduran yurttaşlarımızın he- üstü açık bir araca konuldu. Cumhurbaşkanı, eskort eşliğinde araçtan yol boyunca bi 
men hepsinin gözyaşlarını tutamadıkları görüldü. riken AnkaralIları son kez selamladıktan sonra, askerlerin omzunda Meclise girdi...
FUARI
21-25 NİSAN 1993
ıı
Dünyanın En Güzel Ürünleri,
Sektörün Önde Gelen Firmaları,
Bu Fuarda Bir Araya Geldi.
Aileler, Çocuklar Sevinsin, Mutlu Olsun Diye...
Sayın Halkımız, Toptan Alım Firmaları,
Butikler, Itriyatçılar...
Sizleri Yepyeni Ürünleri Görmeye Bekliyoruz...
F:
EF-EM ULUSLARARASI FUAR VE 
ORGANİZASYON HİZ. LTD.ŞTİ. 
TEL: 275 42 23 - 267 68 48 (FAKS) Ziyaret Saatleri: 11.00 - 20.00
H İI c  O f t v n i  n i l D I I C i m n A  Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın naaşı Tür- AILt oAYtlI UUnUyUllIlA kiye Büyük Millet Meclisi'nde katafalka  
konulduğunda, ilk saygı geçişini ailesi ve yakınları yaptı. Başta Zeynep Özal'ın 
eşi Adnan Güngör, Zeynep Özal, Semra Özal. Ahmet Özal'ın kızı M erve Ozal.
Ahmet Özal'ın eşi Elvan Özal, Korkut Özal ve eşi. Yusuf Özal ve eşi, Turgut 
Özal'ın eski özel kalem müdürü ve İstanbul Milletvekili Engin Güner, özel dok 
toru Cengiz Aslan ve eşi Nilgün Aslan, Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın naaşım 
gözyaşlarıyla selamlayıp acılarını duayla dindirmeye çalıştılar.
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
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